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Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Slovácké strojírny a.s.  
Tato práce hodnotí finanční situaci společnosti v letech 2007-2011 pomocí analýzy 
účetních výkazů a na základě výsledků provedené finanční analýzy formuluje 
doporučení pro zlepšení stávající situace společnosti. 
 
Abstract 
This bachelor’s thesis deals with the financial analysis of the company Slovácké 
strojírny a.s. This thesis analyses the financial situation of the company in the years 
2007-2011 using the analysis of financial statements. It formulates recommendations  
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V dnešní době, kdy je velká konkurence, mají šanci přežít pouze podniky,  
které dokonale znají nejenom obchodní stránku své podnikatelské činnosti, ale také 
stránku finanční, která hraje velmi významnou roli. Úspěšný podnik se tedy bez analýzy 
své finanční situace neobejde. Správné vyhodnocení finanční situace závisí na dokonale 
vedeném účetnictví, které slouží jako podklad pro správné hodnocení finanční situace 
podniku. 
Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 
Poskytuje nám možnost odhalit, zda podnik dosahuje zisku, zda má optimální 
kapitálovou strukturu a jak efektivně využívá svá aktiva, zda je schopen včas dostát 
svým závazkům aj. Dále znalost finanční situace podniku poskytuje manažerům 
podklady pro rozhodování v oblasti získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální 
kapitálové struktury, pro alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování zisku 
apod. Znalost finanční situace je důležitá také pro prognózování budoucího vývoje 
podniku. 
Finanční analýza umožňuje každému vlastní úsudek k dané situaci týkající  





Cíle a metodika práce 
Cílem bakalářské práce je prostřednictvím finanční analýzy zhodnotit finanční situaci 
společnosti Slovácké strojírny, a. s., výsledky porovnat s dalšími podniky působícími 
v daném oboru, identifikovat slabé stránky podniku a navrhnout doporučení pro udržení 
nebo zlepšení finanční situace společnosti. 
Bakalářská práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na přehled metod 
finanční analýzy a zdroje vstupních dat. V druhé části je představena společnost 
Slovácké strojírny, a. s., a v části třetí je analyzována její současná finanční situace 
prostřednictvím výpočtů vybraných ukazatelů finanční analýzy. V závěrečné části jsou 
na základě výsledků provedené finanční analýzy formulovány doporučení pro zlepšení 
stávající situace společnosti. 
Pro zpracování této bakalářské práce bylo zapotřebí si jako první ujasnit přesný cíl 
práce, kterého má být dosaženo a nastudovat potřebnou literaturu pro pochopení dané 
problematiky. Následně bylo zapotřebí si připravit data, která vstupují do analýzy 
(účetní výkazy), zvolit vhodné metody analýzy a stanovit společnosti, se kterými bude 
analyzovaná společnost srovnávána. V další fázi již byl proveden výpočet vybraných 
ukazatelů a výsledky těchto ukazatelů byly následně zhodnoceny. Výsledky analýzy 
mají vyústit v syntézu, která vyjadřuje komplexní  úsudek o aktuální úrovni finančního 
zdraví, a proto bylo provedeno shrnutí všech dílčích částí v jeden celek. Na závěr byly 




1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Řízení podniku musí směřovat k naplnění strategických finančních cílů podniku. 
Základním strategickým finančním cílem podnikání je maximalizace tržní hodnoty 
podniku pro její vlastníky. V tržní hodnotě podniku se promítá jak výše očekávaného 
zisku, časová dimenze, tak i stupeň rizika podnikání. Růst tržní hodnoty podniku  
by proto měl být rozhodujícím kritériem strategického finančního rozhodování podniku. 
Vedle základního strategického finančního cíle musí podnik zajišťovat i některé další 
dílčí cíle. Patří mezi ně především zajišťování a udržování dostatečné platební 
schopnosti (1). 
 
1.1 Finanční analýza 
Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá 
odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu,  
zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu 
dalších významných skutečností. Znalost finanční situace podniku umožňuje 
manažerům správně se rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při stanovení 
optimální finanční situace, při alokaci volných peněžních prostředků, při poskytování 
obchodních úvěrů, při rozdělování zisku apod. Znalost finančního postavení je nezbytná 
zejména pro odhad a prognózování budoucího vývoje (2). 
Informace týkající se finanční situace podniku jsou předmětem zájmu mnoha subjektů 
přicházejících do kontaktu s daným podnikem. Uživateli účetních informací a finanční 
analýzy jsou především: 
 manažeři – využívají výsledky finanční analýzy pro dlouhodobé i operativní 
řízení podniku, 
 investoři (akcionáři, vlastníci) – využívají výsledky pro rozhodování  
o budoucích investicích a pro kontrolu (zajímají se o stabilitu a likviditu 
podniku, o disponibilní zisk apod.) 
 banky – využívají výsledky finanční analýzy pro rozhodnutí, zda podniku 
poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek), 
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 obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé) – dodavatelé se zaměřují především 
na to, zda bude podnik schopen hradit splatné závazky, odběratelé se o finanční 
situaci zajímají zejména při dlouhodobém obchodním vztahu, aby při finančních 
potížích dodavatele neměli potíže se zajištěním vlastní výroby), 
 zaměstnanci – mají zájem na prosperitě a finanční stabilitě podniku z důvodu 
zachování pracovních míst a mzdových podmínek, 
 stát a jeho orgány – zajímají se o finanční data z důvodů statistických,  
pro kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou 
účastí, rozdělování finanční výpomoci podnikům (přímé dotace, vládou 
zaručené úvěry) apod. 
 konkurenti – zajímají se o finanční informace podobných podniků za účelem 
srovnání s jejich výsledky (hlavně o rentabilitu, ziskovou marži, cenovou 
politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob, jejich obratovost apod.) (3). 
 
1.2 Informační zdroje pro finanční analýzu 
Zdrojem údajů pro finanční analýzu jsou nejen interní finanční výkazy (rozvaha, výkaz 
zisku a ztrát, výkaz o cash flow), výroční zprávy, různá statistická šetření, údaje 
manažerského účetnictví aj., ale i externí údaje o jiných podnicích (např. údaje  
ze Statistické ročenky ČSÚ, z Obchodního věstníku, aj.). Ty slouží především  
pro srovnávání s ostatními, hlavně konkurenčními podniky (4). 
 
Rozvaha 
Rozvaha neboli bilance zachycuje finanční situaci podniku, a to stav jejího majetku  
a závazků k určitému datu (většinou k poslednímu dni finančního roku podniku). Levá 
strana rozvahy zachycuje aktiva podniku, uvádí přehled toho, co podnik vlastní  
(např. hotovost, zásoby) a co mu dluží další ekonomické subjekty (pohledávky, 
majetkové účasti). Pravá strana rozvahy ukazuje, jakým způsobem jsou aktiva podniku 
financována. Jde o pasiva podniku, tzn., co podnik dluží jiným ekonomickým 
subjektům (bankovní úvěry, obligace, závazky vůči dodavatelům), a vlastní kapitál (5). 
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Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty vypovídá o tom, co se v podniku dělo během určitého období. 
Zachycuje vztah mezi výnosy dosaženými za určité období a náklady souvisejícími  
s jejich vytvořením. Rozdíl mezi výnosy a náklady je zisk. Výnosy jsou peníze,  
které podnik získal z veškerých činností za dané účetní období, a to bez ohledu na to, 
zda došlo k jejich inkasu. Náklady představují peníze, které podnik v daném účetním 
období vynaložil na získání výnosů (6), (7).  
 
Cash flow 
Cash flow poskytuje informace o peněžních tocích podniku, tj. o jeho peněžních 
příjmech a výdajích. Podstatou sledování ve výkazu peněžních toků (cash flow) je 
změna stavu peněžních prostředků. Výkaz cash flow tedy vysvětluje přírůstky a úbytky 
peněžních prostředků a důvody, proč k nim došlo (2). 
 
Příloha k účetní závěrce 
Příloha k účetní závěrce obsahuje informace, které v rozvaze a výkazu zisku a ztráty 
nenalezneme. Přispívá k objasnění skutečností, které jsou významné z hlediska 
externích uživatelů účetní závěrky, aby si mohli vytvořit správný úsudek o finanční 
situaci a výsledcích hospodaření podniku (3). 
 
1.3 Elementární metody 
Existují dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů. Jsou jimi fundamentální 
analýza a analýza technická. Fundamentální analýza je založena na znalostech 
vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými procesy. Technická 
analýza naopak využívá matematické, matematicko-statistické a další metody  
ke zpracování dat a následnému posouzení výsledků z ekonomického hlediska (8). 
Finanční analýzu lze tedy řadit do analýzy technické, neboť pracuje s matematickými 
postupy, jejichž výsledky jsou následně ekonomicky interpretovány. Finanční analýza 
využívá dvě skupiny metod – metody elementární a metody vyšší (8). 
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Elementární metody jsou založeny na základních aritmetických operacích s ukazateli, 
tzn., že si vystačíme se základními aritmetickými výpočty. Výhodou této metody je 
jednoduchost a nenáročnost výpočetního zpracování. Metody elementární technické 
analýzy zahrnují analýzu absolutních ukazatelů, analýzu rozdílových ukazatelů, analýzu 
poměrových ukazatelů, analýzu soustav ukazatelů a další analýzy (9), (10).  
 
1.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 
Absolutní ukazatele používáme zejména k analýze vývojových trendů – horizontální  
a vertikální analýze. Tyto analýzy jsou výchozím bodem rozboru účetních výkazů  
a napomáhají snadněji nahlédnout do výkazů. Oba postupy umožňují vidět původní 
absolutní údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech a slouží nám k prvotní 
orientaci v hospodaření podniku. Dále pak upozorňují na problémové oblasti, které je 
potřeba podrobit podrobnějšímu zkoumání (11). 
Cílem horizontální a vertikální analýzy je především rozbor minulého vývoje finanční 
situace a jeho příčin a možnost učinit závěry o finančních vyhlídkách podniku (11). 
 
 Horizontální analýza 
Data pro horizontální analýzu jsou nejčastěji získávána z účetních výkazů (rozvahy 
podniku a výkazu zisku a ztráty). V rámci horizontální analýzy sledujeme vývoj 
zkoumané veličiny v čase, zpravidla ve vztahu k minulému účetnímu období. Změny 
jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně, a proto je tato metoda 
nazývána horizontální analýzou (6), (12). 
 
         
                             
                
        
       
  
       
 
 Vertikální analýza 
Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé složky majetku a kapitálu (struktura aktiv  
a pasiv podniku). Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení hospodářských 
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prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých zdrojů 
(kapitálu) byly pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku  
a kapitálu závisí ekonomická stabilita podniku. Při vertikální analýze se při procentním 
vyjádření jednotlivých složek postupuje v jednotlivých letech odshora dolů  
(ve sloupcích) a nikoliv napříč jednotlivými roky. Metoda spočívá ve vyjádření 
jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního podílu k jedné zvolené základně 
položené rovno 100 % (12), (13). 
         
               
                   
       
Výhodou vertikální analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje tak srovnání 
výsledků analýzy z různých let a srovnání výsledků různých podniků navzájem (12), 
(13). 
 
1.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele, označované také jako fondy finančních prostředků (finanční 
fondy), slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na jeho likviditu. 
Fond je chápán jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv  
a určitých položek krátkodobých pasiv (tzv. čistý fond) (12). 
 
 Čistý pracovní kapitál 
Nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní kapitál (ČPK) neboli 
pracovní kapitál, který je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem  
a krátkodobými cizími zdroji (2). 
                                         
Čistý pracovní kapitál má významný vliv na platební schopnost podniku. Má-li být 
podnik likvidní, musí mít potřebnou výši relativně volného kapitálu, tzn. přebytek 
krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji (2). 
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Konstrukce čistého pracovního kapitálu je znázorněna na obrázku. Čistý pracovní 
kapitál představuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým 
kapitálem (2). 
 
Obr. 1: Čistý pracovní kapitál 
(Zdroj: Knápková, 2010, s. 82) 
 
 Čisté pohotové prostředky 
Čisté pohotové prostředky (ČPP) určují okamžitou likviditu právě splatných 
krátkodobých závazků. Jedná se o rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky  
a okamžitě splatnými závazky (2). 
                                                  
Pokud do peněžních prostředků zahrneme pouze hotovost a zůstatek na běžném účtu, 
jde o nejvyšší stupeň likvidity. Mezi pohotové prostředky se zahrnují i krátkodobé 
cenné papíry a krátkodobé termínované vklady, protože jsou rychle přeměnitelné  
na peníze (2). 
 
 Čistý peněžní majetek 
Čistý peněžní majetek (ČPM) představuje střední cestu mezi oběma zmíněnými 
rozdílovými ukazateli likvidity. Při výpočtu se vylučují z oběžných aktiv zásoby  
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a nelikvidní pohledávky, a od takto upravených aktiv se odečtou krátkodobé závazky 
(12). 
                                              
 
1.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 
Základním nástrojem finanční analýzy jsou ukazatele poměrové. Analýza účetních 
výkazů pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších metod proto,  
že umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci podniku (2). 
Poměrové ukazatele vyjadřují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více absolutními 
ukazateli pomocí jejich podílu. Jedná se o ukazatele rentability, aktivity, likvidity  
a zadluženosti (12). 
 
Ukazatele rentability 
Rentabilita je měřítkem schopnosti dosahovat zisku užitím investovaného kapitálu,  
tj. schopnosti podniku vytvářet nové zdroje. Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností 
působí celkový kapitál, vložený do podniku, nezávisle na zdroji financování (9), (14).  
 
 Rentabilita vloženého kapitálu  
Rentabilita vloženého kapitálu (ROI – Return on Investments) patří k nejdůležitějším 
ukazatelům, jimiž se hodnotí podnikatelská činnost podniků. Vyjadřuje, jak působí 
celkový kapitál vložený do podniku na zisk, bez ohledu na zdroj financování (12).  
     
    
               
 
 
 Rentabilita vložených aktiv 
Ukazatel rentability aktiv (ROA – Return on Assets) poměřuje zisk s celkovými aktivy 
investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována 
(vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). Tento ukazatel vyjadřuje,  
jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Rentabilita aktiv ukazuje, do jaké míry 
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se daří společnosti z dostupných aktiv generovat zisk, případně jinou alternativní 
veličinu poměřující firemní výkonnost (12), (15).   
     
            í
              
 
 
 Rentabilita vlastního kapitálu 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) je ukazatelem, jímž vlastníci 
(akcionáři, společníci a další investoři) zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný 
výnos, a zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika 
(12).  
     
            í
               
 
 
 Rentabilita tržeb 
Ukazatel rentability tržeb (ROS – Return on Sales) dává do souvislosti zisk a celkové 
tržby, a ukazuje tak, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb. Tržby  
ve jmenovateli představují tržní ohodnocení výkonů podniku za určité časové období 
(rok, měsíc, týden, den) (12), (15).    
     
            í
     
 
 
 Rentabilita dlouhodobých zdrojů  
Vysoká hodnota tohoto ukazatele může být vyvolána buď efektivním využitím 
dlouhodobého kapitálu, nebo nepříznivým poměrem dlouhodobého kapitálu ke kapitálu 
krátkodobému z hlediska likvidity. Příčiny existence nízké hodnoty jsou přesně opačné 
(16).  
      
                             







Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich 
více, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich 
nedostatek, pak se musí podnik vzdát mnoha podnikatelských příležitostí a přichází  
o výnosy, které by z těchto příležitostí mohl získat (12). 
 
 Obrat celkových aktiv 
Tento ukazatel udává počet obrátek aktiv (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový 
interval (rok). Pokud je intenzita využívání aktiv podniku nižší než počet obrátek 
celkových aktiv oborového průměru, měl by podnik zvýšit tržby nebo odprodat některá 
aktiva (12).  
                       
     
             
 
 
 Obrat stálých aktiv 
Tento ukazatel měří, jak efektivně podnik využívá svá stálá aktiva (budovy, stroje, 
zařízení a další stálá aktiva). Má význam při rozhodování o tom, zda má podnik pořídit 
další dlouhodobý majetek. Nízká hodnota tohoto ukazatele znamená neúměrnou 
majetkovou vybavenost podniku, jeho neefektivní využití a je signálem pro zvýšení 
využití výrobních kapacit a omezení investic podniku (2), (12).  
                     
     
            
 
 
 Obrat zásob 
Obrat zásob udává kolikrát je každá položka zásob v průběhu běžného období prodána  
a znovu naskladněna. Pokud je hodnota ukazatele vyšší než průměry, nemá podnik 
zbytečně nelikvidní zásoby. V opačném případě podnik disponuje přebytečnými 
zásobami, které jsou neproduktivní a zbytečně na sebe vážou finanční prostředky,  




             
     
      
 
 
 Doba obratu zásob 
Doba obratu zásob je ukazatel udávající průměrný počet dnů, po které jsou zásoby 
vázány v podniku do doby jejich spotřeby (jde-li o suroviny a materiál) či doby prodeje 
(u zásob vlastní výroby). U zásob výrobků a zboží je tento ukazatel rovněž ukazatelem 
likvidity, protože udává počet dnů, za něž se zásoby promění v hotovost  
nebo pohledávku. Tato doba by měla být co možná nejkratší (6), (12).   
                   
      
    í      
 
 
 Obrat pohledávek 
Ukazatel udává počet obrátek za období, tzn., jak rychle jsou pohledávky přeměněny 
v hotovost. Platí, že čím vyšší je obrat pohledávek, tím rychleji podnik inkasuje  
své pohledávky a může získanou hotovost použít k dalšímu nákupu nebo investicím 
(13).  
                  
     
                      
 
 
 Doba obratu pohledávek 
Doba obratu pohledávek udává počet dnů, které uplynou mezi vystavením faktury  
za prodej výrobků či hotových výrobků a okamžikem připsání peněžních prostředků  
na běžný účet. Čím je tato doba delší, tím déle podnik poskytuje svým obchodním 
partnerům bezplatný obchodní úvěr. Doporučovanou hodnotou tohoto ukazatele je 
běžná doba splatnosti faktur (6), (8).  
 
                        
                     





 Obrat závazků 
Obrat závazků udává schopnost podniku z vyprodukovaných tržeb hradit své závazky. 
Tento ukazatel má význam zejména pro potencionální věřitele (17). 
               
     
                  
 
 
 Doba obratu závazků 
Doba obratu závazků udává dobu od vzniku závazku do doby jeho úhrady. Tento 
ukazatel vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky podniku. Doba obratu 
závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby nebyla narušena finanční 
rovnováha podniku. Pokud je doba obratu závazků vyšší než doba obratu pohledávek 
tak podnik čerpá obchodní úvěr. V opačném případě podnik úvěr poskytuje. Ukazatel 
doby obratu závazků je užitečný pro věřitele, kteří z něj mohou vyčíst, jak podnik 
dodržuje obchodně-úvěrovou politiku (2), (8).  
                     
                  




Ukazatel likvidity vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Likvidita je 
definována jako souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má podnik 
k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Ukazatele likvidity poměřují to, čím je 
možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). Zabývají se nejlikvidnější 
částí majetku podniku ve vztahu k závazkům společnosti s nejkratší dobou splatnosti.  
Nevýhodou těchto ukazatelů je, že hodnotí likviditu podle zůstatku finančního 
(oběžného) majetku, ale ta v daleko větší míře závisí na budoucích cash flow (5), (12).  
 
 Běžná likvidita 
Běžná likvidita je též likviditou 3. stupně a vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 
krátkodobé cizí zdroje podniku nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta 
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jedna jednotka krátkodobých cizích zdrojů. Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen 
uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá svá aktiva v daném okamžiku  
na hotovost. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování 
platební schopnosti podniku. Omezením tohoto ukazatele je, že nepřihlíží ke struktuře 
oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti a nebere v úvahu strukturu krátkodobých 
závazků z hlediska doby splatnosti (8). 
                 
             
                            é        í      
 
 
 Pohotová likvidita 
Pohotová likvidita označována jako likvidita 2. stupně se snaží odstranit nevýhody 
předchozího ukazatele a vylučuje z oběžných aktiv zásoby a ponechává v čitateli  
jen peněžní prostředky (v hotovosti a na bankovních účtech), krátkodobé CP  
a krátkodobé pohledávky (12). 
                    
                    
                            é        í      
 
 
 Okamžitá likvidita 
Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně a představuje nejužší 
vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Měří 
schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Do čitatele se dosazují peníze  
(v hotovosti a na běžných účtech) a jejich ekvivalenty (8), (12).  
 
                    
                          




Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Pojem 
„zadluženost“ vyjadřuje skutečnost, že podnik k financování aktiv ve své činnosti 
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používá cizí zdroje, tedy dluh. V reálné ekonomice není možné, aby zejména velké 
podniky financovaly svá aktiva jen z vlastního nebo cizího kapitálu. Použití výhradně 
vlastního kapitálu s sebou přináší snížení celkové výnosnosti vlastního kapitálu  
a naopak použití výhradně cizího kapitálu by bylo spojeno s obtížemi při jeho získávání.  
Zadluženost není pouze negativní charakteristikou podniku. V dobře fungujícím 
podniku může pozitivně přispívat k celkové rentabilitě, a tím i k vyšší tržní hodnotě 
podniku, avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability (8), (12), (18). 
 
 Celková zadluženost 
Ukazatel celkové zadluženosti se vypočte jako podíl cizího kapitálu (celkového dluhu) 
k celkovým aktivům. Čím je vetší podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní 
polštář proti ztrátám věřitelů a proto věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. 
Obvykle je doporučován poměr mezi vlastním a cizím kapitálem 1:1. Při zohlednění 
finančního rizika se za základní bezpečnou míru zadlužení bere 40% cizího kapitálu 
v poměru k vlastnímu (6), (12).  
                     
            
              
 
 
 Koeficient samofinancování 
Ukazatel je doplňkovým ukazatelem k předchozímu a jejich celkový součet činí 100 %. 
Vyjadřuje podíl, kterým jsou celková aktiva financována z vlastních zdrojů (13).  
                            
               
              
 
 
 Dlouhodobá zadluženost 
Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje, jaká část aktiv podniku je financována 
dlouhodobými dluhy. Napomáhá tak nalézt optimální poměr dlouhodobých  
a krátkodobých cizích zdrojů (12). 
                        
                      




 Běžná zadluženost 
Běžná zadluženost poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy (12). 
                   
                      
              
 
 
 Míra zadluženosti 
Míra zadlužení poměřuje cizí a vlastní kapitál. Pro posuzování tohoto ukazatele je 
důležitý jeho časový vývoj, zda se podíl cizích zdrojů zvyšuje, či snižuje.  Ukazatel 
míry zadluženosti je významný pro věřitele, protože signalizuje, do jaké míry by mohly 
být ohroženy jejich nároky (2). 
                   
           
               
 
 
 Doba splácení dluhů 
Ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik schopen vlastními silami 
z provozního cash flow splatit své dluhy. Optimální je klesající trend ukazatele (2).  
                     
                   
                  
 
 
 Úrokové krytí 
Ukazatel úrokového krytí nám udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky a ukazuje,  
jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele. Pokud je ukazatel roven 1, znamená to,  
že na zaplacení úroků je třeba celého zisku. Proto je za doporučenou hodnotu 
označován trojnásobek nebo i více. Tyto hodnoty jsou doporučovány proto, že je 
potřeba myslet na to, že po zaplacení úroků z dluhového financování by mělo ještě něco 
zůstat pro akcionáře (8), (12).  
               
    





1.3.4 Analýza soustav ukazatelů 
Finančně-ekonomickou situaci lze analyzovat pomocí značného počtu rozdílových  
a poměrových ukazatelů. Tyto ukazatele však mají omezenou vypovídací schopnost, 
neboť charakterizují pouze určitý úsek činnosti podniku. K posouzení celkové finanční 
situace se proto vytváří soustavy ukazatelů nebo modely finanční analýzy (12).  
 
Bankrotní modely 
Bankrotní modely představují jakési systémy včasného varování, neboť podle chování 
vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení finančního zdraví podniku.  
Mezi bankrotní modely patří Altmanův index finančního zdraví, Index IN, Beaverův 
bankrotní model a mnoho dalších modelů (12). 
 
 Altmanův model finančního zdraví 
Altmanův model finančního zdraví, nazývaný i Z-skóre, hodnotí finanční zdraví 
podniku a zjišťuje riziko bankrotu podniku. Stanoví se, jako součet hodnot pěti běžných 
poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha, z nichž největší má rentabilita 
celkového kapitálu (8), (9). 
Altmanův model lze vyjádřit rovnicí: 
                                         
Kde je    čistý pracovní kapitál / celková aktiva 
    nerozdělený VH / celková aktiva 
    EBIT / celková aktiva 
    vlastní kapitál / cizí zdroje 
    tržby / celková aktiva 
Je-li hodnota indexu vyšší než 2,9, finanční situace podniku je uspokojivá. Jsou-li 
výsledky v rozmezí 1,2 – 2,9 (tzv. šedá zóna) nelze podnik jednoznačně označit  
za úspěšný ani ho nemůžeme hodnotit jako problémový. Hodnoty pod 1,2 signalizují 
výrazné finanční problémy a možnost bankrotu (8), (9). 
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 Model IN – Index důvěryhodnosti 
Tento model je vyjádřen rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, 
rentability, likvidity a aktivity. Každému z těchto ukazatelů je přiřazena váha, která je 
váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví (8), (9). 
Index IN 05 lze vyjádřit rovnicí: 
                                      
Kde je    celková aktiva / cizí zdroje 
    EBIT / nákladové úroky 
    EBIT / celková aktiva 
    výnosy / celková aktiva 
    oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 
Je-li hodnota indexu vyšší než 1,6, jedná se o podnik s dobrým finančním zdravím  
a pro věřitele je důvěryhodný. Jsou-li výsledky v rozmezí 0,9 – 1,6 (tzv. šedá zóna) 
můžou existovat potenciální problémy, které podnik ohrožují na životě. Hodnoty  
pod 0,9 signalizují výrazné finanční problémy a možnost bankrotu. Podnik se tak stává 
pro věřitele nedůvěryhodný (8), (9). 
 
Bonitní modely 
Bonitní modely se snaží pomocí jednoho syntetického ukazatele vyjádřit finanční 
situaci, resp. pozici podniku. Mezi bonitní modely patří Kralickův Quick test, Tamariho 
model, Indikátor bonity a mnoho dalších modelů (8). 
 
 Kralickův Quick test 
Kralickův test poskytuje rychlou možnost, s poměrně dobrou vypovídací schopností, 
ohodnotit analyzovaný podnik. Skládá se ze soustavy čtyř rovnic, na jejichž základě 
hodnotíme finanční situaci podniku. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu 
podniku, druhé dvě pak výnosovou situaci podniku (8), (12). 
R1 = vlastní kapitál / aktiva celkem 
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R2 = (cizí zdroje – peníze- účty u bank) / provozní cash flow 
R3 = EBIT / aktiva celkem 
R4 = provozní cash flow / výkony 
Výsledkům, které vypočítáme, je následně přiřazeno bodové ohodnocení podle níže 
uvedené tabulky (8), (12). 
 
Tab. 1: Bodování výsledků Kralickova Quick testu 
(Zdroj: Růčková, 2011, s. 81) 
 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 
R1 < 0 0 - 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 
R2 < 3 3 – 5 5 - 12 12 - 30 > 30 
R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 
R4 < 0 0 - 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 
 
Určení výsledného hodnocení se pak skládá ze tří kroků. Nejprve zhodnotíme finanční 
stabilitu podniku tak, že sečteme bodové hodnoty R1 a R2 a vydělíme je číslem 2. 
Následně zhodnotíme výnosovou situaci, a tentokrát sečteme bodové hodnoty R3 a R4  
a vydělíme je číslem 2. V posledním kroku hodnotíme situaci jako celek. Sečteme tedy 
bodové hodnocení finanční stability a výnosové situace a hodnotu vydělíme číslem 2 
(8).  
Je-li výsledná hodnota vyšší než 3, jedná se o podnik bonitní. Jsou-li výsledky 
v rozmezí 1 - 3  (tzv. šedá zóna), mohou existovat problémy ve finančním hospodaření 





2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 
Akciová společnost Slovácké strojírny, působící v oblasti strojírenství a elektrotechniky, 
je jednou z nejvýznamnějších společností ve Zlínském kraji. Vznik společnosti je 
datován do roku 1951, od té doby je trvale rozšiřováno portfolio nabízených výrobků. 
Slovácké strojírny produkují své výrobky v několika výrobních programech – 
strojírenství, elektrotechniky, slévárenství hliníku a galvanického nanášení kovových 
povlaků. Závod dlouhodobě spolupracuje s tradičními českými podniky, ale díky 
dlouholeté tradici ve výrobě ocelových konstrukcí se těší i velkému zájmu zahraničních 
odběratelů a každoročně exportuje 70 % své produkce (19). 
Dnes má společnost více než 1 500 zaměstnanců v pěti výrobních provozech  
a je tak významným zaměstnavatelem v celém Zlínském regionu. 
 
2.1 Historie společnosti 
Slovácké strojírny vznikly v roce 1951 v rámci záměrů státního plánu na industrializaci 
daného regionu. Byly začleněny pod ČKD (Českomoravská Kolben Daněk) a jejich 
výrobní náplň tvořila výroba ocelových konstrukcí a jeřábů. V průběhu doby postupně 
přecházely pod různé společnosti – Uničov, Královopolská, CHEPOS. S tím docházelo 
i k postupnému rozšiřování a změnám výrobního programu Slováckých strojíren (20). 
V 50. letech byla dále výroba rozšířena o stroje a zařízení pro geologický průzkum  
a chemický průmysl. V druhé polovině 60. let byla zahájena výroba zvedacích plošin, 
výroba lisů na výrobu klínových řemenů a vstřikovacích lisů na technickou pryž.  
Na konci 60. let došlo k zavedení speciální výroby pro armádu. Byla zde vyráběna 
ženijní technika a v 80. letech také veškeré hydraulické a ocelové komponenty 
k různým typům radiolokátorů. Na sklonku 80. let došlo k rozšíření sortimentu  
o speciální elektrické mostové jeřáby vyšších nosností a zároveň k ukončení výroby 
speciální techniky. Postupně byla zahájena výroba zametacích vozů, kontejnerů na tuhý 
a kapalný odpad, nůžkových plošin a doplňkové výroby přesných ocelových konstrukcí. 
Rovněž byl postupně rozšířen a inovován dosavadní sortiment montážních plošin (20).  
V roce 1988 byly Slovácké strojírny konstituovány jako samostatný státní podnik.  
Ke dni 1. 1. 1991 z tohoto podniku vznikla akciová společnost, která byla k datu  
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1. 5. 1992 privatizována. V roce 1998 společnost získala certifikát ISO 9001. V roce 
2000 společnost kapitálově vstoupila do společností MEP Postřelmov, a. s., MEP 
slévárna, a.s. a MEP Galvanovna, a.s. (dále jen MEP Postřelmov) a podílela se na jejím 
manažerském řízení. V roce 2006 pak došlo k fúzi se společností NH Zábřeh, a.s. 
V roce 2009 získala společnost environmentální certifikát ČSN EN ISO 14001:2005  
a fúzovala se společností MEP Postřelmov. V roce 2011 společnost nakoupila aktiva 
společnosti Tos, a.s. Čelákovice v insolvenčním řízení. V roce 2012 společnost 
nakoupila 100% podíl ve společnosti Krušnohorské strojírny, a.s. Komořany a během 
tohoto roku došlo také k fúzi společností (20). 
 
Vlastnická a organizační struktura 
Základní kapitál společnosti je 561 733 000 Kč. Počet emitovaných akcií je 561 733 ks 
ve jmenovité hodnotě 1000 Kč. Akcie jsou v listinné podobě a jsou převoditelné  
na doručitele, nejsou veřejně obchodovatelné. 100 % podíl na základním kapitálu má 
společnost MACFAN ENTERPRISES LIMITED Larnaca, Kypr (20). 
Slovácké strojírny jsou akciovou společností. Nejvyšším orgánem společnosti je valná 
hromada akcionářů, která rozhoduje o změnách stanov, volí orgány společnosti  
a schvaluje účetní závěrku a rozdělení zisku. Statutárním orgánem společnosti je 
představenstvo. Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně každý člen 
představenstva. Podepisovat za společnost může předseda představenstva nebo společně 
alespoň dva členové představenstva.  Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, 
která dohlíží na činnost představenstva (20). 
Organizační složka Slováckých strojíren je rozdělena do několika dílčích úseků – 
obchodní úsek, úsek ekonomiky a personalistiky, výrobně-technický úsek, úsek nákupu 
a logistiky, úsek vnitřní správy, úsek řízení jakosti a úsek informatiky (20). 
Slovácké strojírny mají 5 výrobních závodů, a to závod 01 a 02 v Uherském Brodě,  
kde sídlí organizační složka společnosti, a kde se nachází původní provozovna, závod 





Obr. 2: Organizační struktura společnosti Slovácké strojírny 
(Zdroj: společnost Slovácké strojírny) 
 
2.2 Předmět podnikání 
Předmětem podnikání Slováckých strojíren je 
 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 
 provozování drah, 
 rozvod elektřiny, 
 obráběčství, 
 kovářství, podkovářství, 
 galvanizérství, smaltéřství, 
 montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, 
 montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, 
 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických  
a telekomunikačních zařízení, 
 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 
 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňově evidence, 
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
 zámečnictví, nástrojařství, 
 slévárenství, modelářství, 
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 malířství, lakýrnictví, natěračství (21). 
 
2.3 Obchodní a výrobní aktivity 
Současný výrobní program společnosti navazuje na tradici výroby montážních  
a požárních plošin, lisů na zpracování technické pryže, speciální techniky a elektrických 
mostových jeřábů, jejich příslušenství a ocelových konstrukcí (22).  
K hlavním výrobním programům patří výroba a montáž mobilních drtičů kamene, 
výroba a montáž licích věží a dalších technologických celků pro ocelárny, nůžkových 
plošin, výroba a montáž strojů pro osazování desek tištěných spojů, hydraulických 
válců, ekologických kotlů na spalování dřeva, ocelových konstrukcí mobilních jeřábů  
a silničních stavebních strojů a dalších strojírenských komponentů pro výrobu 
vysokozdvižných vozíků. Tradice ve výrobě ocelových konstrukcí přispívá k zájmu 
zahraničních odběratelů o výrobu a dodávky lehkých a středně těžkých svařenců včetně 
opracování. Největší ocelové konstrukce dosahují kusové hmotnosti 50 tun (22). 
Hlavní surovinou, kterou společnost poptává, je železo. Cena železa je dána především 
trhem. Slovácké strojírny mají velkou řadu dodavatelů, a to především tuzemských. 
Mají tedy možnost, vybírat si od koho budou nakupovat, a díky velkým skladovacím 
kapacitám si mohou dovolit nakupovat velké zásoby železa v době, kdy je jeho cena 
nízká. Nejvýznamnější dodavatelé materiálu za rok 2011 jsou uvedeni v tabulce níže. 
 
Tab. 2: Přehled hlavních dodavatelů za rok 2011 
(Zdroj: společnost Slovácké strojírny) 
Název dodavatele stát Obrat v Kč 
% z 
obratu Druh dodávek 
Ferona, a.s., Divize III., O.Z. CZ 50 838 662 7,29 hutní materiál 
Výrobní D+D METAL group a.s. CZ 27 944 088 4,01 hutní materiál 
BE Group s.r.o. CZ 22 773 971 3,26 hutní materiál 
B&B commercial activity s.r.o. CZ 21 652 011 3,10 hutní materiál 
ARCIMPEX s.r.o. CZ 17 467 061 2,50 hutní materiál 
UnionOcel, s.r.o. CZ 16 436 052 2,36 hutní materiál 
KANBAN SERVIS s.r.o. CZ 16 280 617 2,33 spoj.materiál 
SAFINA, a.s. CZ 15 746 330 2,26 drahé kovy  
RAVEN CZ a.s. CZ 15 724 248 2,25 hutní materiál 
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UNIVERSAL OCEL spol. s r.o. CZ 15 413 315 2,21 hutní materiál 
LABARA s.r.o. CZ 13 608 417 1,95 
elektroizolační 
materiál 
Linde Gas a.s. CZ 13 115 511 1,88 plyny 
ArcelorMittal Distribution Czech Republic, 
s.r.o. CZ 12 837 890 1,84 hutní materiál 
ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o. CZ 12 835 484 1,84 hutní materiál 
Weyland Stahlhandel s.r.o. CZ 12 778 376 1,83 hutní materiál 
GRUMANT s.r.o. CZ 11 956 034 1,71 nářadí 
ALMIO, s.r.o. CZ 10 385 996 1,49 hutní materiál 
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o. CZ 8 813 123 1,26 hutní materiál 
Atotech CZ, a.s. CZ 8 681 678 1,24 chemikálie 
KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. CZ 8 522 646 1,22 hutní materiál 
Celkem 
 
697 525 873 100 
  
V roce 2011 došlo k obratu negativního vývoje ve výrobních a obchodních aktivitách 
společnosti způsobených finanční a hospodářskou krizí v letech 2009 a 2010 a došlo 
k nárůstu výkonů společnosti proti roku 2010 i roku 2009. Nepříznivý vývoj z minulých 
let se nepodařilo změnit v závodě 07 v Postřelmově, kde došlo k dalšímu poklesu tržeb 
ve srovnání s rokem 2010 a to o 12 %. Ostatní závody dosáhly růstu tržeb. V porovnání 
s rokem 2010 došlo celkově k růstu tržeb za vlastní výrobky a služby o 23 %. Celkové 
tržby za výrobky, zboží a služby dosáhly za rok 2011 hodnoty 1 575 991 000 Kč (20). 
Hlavní vizí společnosti Slovácké strojírny je udržet se v krizovém období v konkurenci 
na nejvyšším stupni a tzv. převálcovat konkurenci, která postupně odpadne. Společnost 
chce klást velký důraz na kvalitu, produktivitu práce a termíny odvádění, dále pak chce 
investovat v takové míře, aby byla společnost technologicky na výborné úrovni a byla 
schopna vytvářet zákazníkovi kompletní servis. Nadále si chce ponechat široké portfolio 
výrobků, které pomáhá udržet zakázkovou náplň. Další vizí je prostřednictvím akvizice 
doplnit portfolio služeb o těžké strojírenství (23). 
 
2.4 Trhy a významní zákazníci 
Většina produkce Slováckých strojíren je určena k exportu. Dle teritoriálního rozdělení 
byl největší podíl z prodeje výrobků, služeb a zboží v roce 2011 exportován do SRN 
24,1 % dále do Rakouska 7,3 %, Itálie 7,0 %, Norska 6,0 %. Celkový export výrobků  
za hranice ČR byl 68,9 % (20). 
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Zahraniční trhy na, kterých se společnost pohybuje, jsou vyznačeny na níže přiložené 
mapě. 
 
Obr. 3: Zahraniční trhy 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
V roce 2011 bylo dosaženo největšího obratu v dodávkách rámů a nástaveb mobilních 
jeřábů pro italského partnera v objemu 75,1 mil. Kč a drtičů kamene pro rakouského 
zákazníka v objemu 80,0 mil. Kč. Největší obrat byl dosažen v dodávkách obráběcích 
strojů pro německou společnost ve výši 81,9 mil. Kč, což činilo 5,9 % z celkového 
obratu společnosti (20). 
Nejvýznamnější odběratelé výrobků za rok 2011 jsou uvedeni v následující tabulce. 
Tab. 3: Přehled nejvýznamnějších odběratelů za rok 2011 
(Zdroj: společnost Slovácké strojírny) 
Název 
odběratele stát Obrat v Kč % celk.obr. název dodávek 
A  DE 81 937 365 5,9 průmyslové stroje a zařízení 
B AT 79 993 706 5,8 drtiče stavebního odpadu 
C IT 75 145 866 5,4 jeřáby na automobilovém podvozku 
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D NO 66 056 280 4,8 lodní motory 
E SE 66 019 779 4,8 průmyslové stroje a zařízení 
F DE 62 797 406 4,5 rozvaděče, skříně a plech. dílce 
G DE 42 146 068 3,0 silniční dopravní technika 
H FR 38 517 043 2,8 razící štíty pro tunely 
CH SC 37 882 300 2,7 obráběcí stroje 
I DE 33 194 019 2,4 průmyslové stroje a zařízení 
J DE 32 037 645 2,3 odlitky 
K DE 31 464 761 2,3 vysokozdvižné vozíky a plošiny 
L DE 29 705 059 2,1 odlitky 
M CZ 29 068 741 2,1 ostatní elektro a strojírenská výroba 
N CZ 27 239 409 2,0 rozvaděče, skříně a plech. dílce 
P DE 24 564 223 1,8 
kovové dílce, ocel. Konstrukce, strojní 
součástky 
R IT 21 653 706 1,6 rozvaděče, skříně a plech. dílce 
S NL 21 557 247 1,6 vysokozdvižné vozíky a plošiny 
T GB 20 758 281 1,5 obráběcí stroje 
U CZ 20 577 560 1,5 rozvaděče, skříně a plech. dílce 
V CZ 20 165 956 1,5 odporové přístroje 
W CZ 19 031 000 1,4 




1 385 286 880 100 
 
 
2.5 Financování společnosti, vývoj tržeb a tržní podíl 
Společnost většinu svých výrobních zdrojů a majetku financuje z nerozděleného zisku 
minulých let, dále pak prostřednictvím cizích zdrojů, především bankovních  
a obchodních úvěrů. Bankovní úvěry společnost využívá pro financování provozu  
nebo investic. Pro financování investic využívá společnost především střednědobé 
bankovní úvěry nebo leasing (finanční i operativní), pro provozní financování (zásoby  
a pohledávky) pak většinou úvěry v podobě kontokorentu. Většina úvěrů je v eurech, 
protože i většina plateb je v eurech. Obchodní (odběratelské úvěry) v podobě záloh 
využívá pro financování zásob a zároveň se tak jistí, že si odběratel zakázku odebere 
(23). 
Tržby z prodeje vlastních výrobků, zboží a služeb měly až do roku 2009 rostoucí 
tendenci. V roce 2004 dosáhly celkové tržby z prodaných výrobků, zboží a služeb 
hodnoty 857,45 mil. Kč, v roce 2005 hodnoty 1 188 mil. Kč, v roce 2006 hodnoty 1 450 
mil. Kč (po sloučení se společností NH Zábřeh), v roce 2007 hodnoty 1 600,4 mil. Kč  




Graf 1: Vývoj tržeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
V roce 2009 došlo k poklesu tržeb z prodaných výrobků, zboží a tržeb, a to i přesto,  
že došlo k fúzi se společností MEP Postřelmov. Tržby dosáhly hodnoty 1508,2 mil. Kč. 
Příčinou poklesu tržeb byla světová hospodářská krize. V roce 2010 došlo k dalšímu 
poklesu tržeb na hodnotu 1280 mil. Kč, opět vlivem hospodářské krize. V roce 2011  
se tržby opět vrátily k růstu a dosáhly hodnoty 1575,9 mil. Kč. V tomto roce také došlo 
ke sloučení se společností Tos Čelákovice. 
 V následující tabulce je uveden přehled tržeb za rok 2011 podle výrobního oboru. 
 
Tab. 4: Přehled tržeb za rok 2011 

















2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Vývoj tržeb 
Tržby v mil. Kč 
Poř.č výrobní obor 
Objem v 
CZK % Teritorium 
1 drtiče stavebního odpadu 89 238 896 6,0 UB 
2 jeřábové systémy 37 306 942 2,5 UB 
3 jeřáby na automobilovém podvozku 81 855 906 5,5 UB 




Předpokládaný vývoj tržeb v dalších letech: 2,5 mld. Kč v roce 2012, 2,7 mld. Kč v roce 
2013 a 2,9 mld. Kč v roce 2014. 
Tržní podíl Slováckých strojíren vzhledem ke specifičnosti a rozsahu výroby nelze 
přesně určit a nelze také jednoznačně určit, kdo je jejich konkurencí. 
 
2.6 Personalistika 
Slovácké strojírny se v posledních letech potýkají s nedostatkem kvalifikovaných 
pracovníků. Tento problém trvá již více jak 10 let. Počty pracovníků neodpovídají 
velikosti zakázkové náplně, kterou mají nasmlouvanou. Nedostatek pracovníků se snaží 
řešit vyšší produktivitou práce stávajících zaměstnanců a zaměstnáváním cizinců,  
dále pak spoluprací se Střední průmyslovou školou v Uherském Brodě, jejímž žákům  
se snaží poskytnout nezbytnou praxi a možnost práce po ukončení studia. Pro získávání 
nových pracovníků se snaží vytvářet optimální pracovní podmínky (platové 
ohodnocení, příjemné pracovní prostředí, vzdělávání zaměstnanců, podpora 
rekvalifikačních programů pro nezaměstnané).  
Přehled počtu zaměstnanců v jednotlivých letech je uveden v následující tabulce. 
 
5 kovové dílce, ocel. Konstrukce, strojní součástky 111 632 482 7,6  Zábřeh 
6 lodní motory 75 130 330 5,1 UB 
7 
magnety, ventily, koncové spínače, kabel.svazky, 
elektrosoučástky 72 177 447 4,9 Postřelmov 
8 obráběcí stroje 102 512 968 6,9 Čelákovice 
9 odlitky 96 660 896 6,6 Postřelmov 
10 odporové přístroje 85 615 739 5,8 Postřelmov 
11 ostatní elektro a strojírenská výroba 37 861 800 2,6 Postřelmov 
12 průmyslové stroje a zařízení 226 875 843 15,4 UB 
13 razící štíty pro tunely 38 517 043 2,6 UB 
14 rozvaděče, skříně a plech.dílce 188 088 850 12,7 Zá, Postřel 
15 silniční dopravní technika 42 146 068 2,9 UB 
16 vysokozdvižné vozíky a plošiny 56 089 953 3,8 UB 
17 zařízení pro hutní a slévárenský průmysl 30 358 495 2,1 UB 
18 galvanovna 90 030 950 6,1 Postřelmov 
 




Tab. 5: Přehled počtu zaměstnanců  
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti Slovácké strojírny) 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Výrobní dělníci 543 572 723 580 632 
Režijní dělníci 166 151 138 151 161 
THP 206 194 254 230 284 
Celkem 915 917 1115 961 1040 
 
2.7 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 
Úkolem Porterovy analýzy je určit strukturální přitažlivost odvětví z hlediska 
ziskovosti. Ziskovost odvětví závisí na pěti dynamických faktorech, které ovlivňují 
ceny, náklady a potřebné investice podniku v daném odvětví (24). 
 
Hrozba silné rivality v segmentu 
V odvětví strojírenského průmyslu působí celá řada společností, které silně konkurují 
Slováckým strojírnám. Pokud dané odvětví stagnuje nebo se zmenšuje, rivalita 
v odvětví se zvyšuje, jelikož podniky se snaží získat vyšší podíl na trhu na úkor 
konkurentů. Slováckým strojírnám se daří v této silné konkurenci obstát, o čemž svědčí 
i to, že je schopna nakupovat aktiva nebo obchodní podíly jiných společností, a to díky 
její stabilní finanční situaci, širokému technologickému záběru a dlouholeté tradici 
strojírenské výroby. 
 
Hrozba nov  vstupujících konkurentů 
Ohrožení ze strany nových konkurentů závisí především na vstupních bariérách  
do daného odvětví. Hlavní vstupní bariérou do odvětví strojírenského průmyslu je 
kapitálová náročnost, díky níž je hrozba vstupu nových konkurentů do daného odvětví 
velmi nízká. Z hlediska ziskovosti je toto odvětví atraktivní, protože jeho vstupní 
bariéry jsou vysoké a výstupní poměrně nízké a jenom málo podniků si může dovolit  
do odvětví vstoupit a naopak neúspěšné podniky mohou z odvětví snadno odejít.  
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Dalším faktorem, který ovlivňuje vstup nových konkurentů do odvětví, jsou potřebné 
znalosti a zkušenosti v daném oboru. 
 
Hrozba substitutů 
Slovácké strojírny se zabývají především zakázkovou výrobou, tzn., že zákazník sám 
dodá výkresovou dokumentaci s přesnými požadavky na produkt a společnost jej potom 
vyrobí. Z toho plyne, že hrozba substitutů neexistuje. 
 
Hrozba rostoucí vyjedn vací síly z kazníků 
Cena produktů je ve velké míře vytvářena trhem. Díky tomu, že společnost poskytuje 
širokou škálu služeb a má široké portfolio výrobků, poskytuje tak zákazníkovi 
komplexní služby. Nevznikají jí tak dodatečné náklady za poptávku po službách  
u jiných podniků, které by tak cenu zvyšovaly. Ceny produktů jsou tedy většinou  
pro zákazníky přijatelné a nemají tak potřebu o ceně smlouvat. 
 
Hrozba vzrůstající vyjedn vací síly dodavatelů 
Slovácké strojírny mají velké množství dodavatelů. Hlavní surovinou, kterou od svých 
dodavatelů kupují, je železo, jehož cena je dána především trhem. Díky velkému počtu 
dodavatelů si mohou vybírat, od koho budou nakupovat, a tak vyjednávací síla 
dodavatelů není příliš velká. Další výhodou je, že mají dostatek skladovacích kapacit  
a tak mohou nakoupit velké zásoby železa v době, kdy je jeho cena nízká. 
 
2.8 SWOT analýza 
SWOT analýza je strategická analýza společnosti, který staví silné a slabé stránky 
společnosti proti identifikovaným příležitostem a hrozbám, které vyplývají z okolí,  
a vymezuje pozici společnosti jako východisko pro definování strategií dalšího rozvoje 
(24). 
Mezi silné stránky Slováckých strojíren patří dlouholetá tradice a více než šedesátileté 
působení na trhu, během něhož si společnost vybudovala silnou pozici na trhu.  
Další silnou stránkou společností je využívání nejmodernějších technologií, široký 
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výrobní program a vysoký podíl exportu výrobků. Společnost je také držitelem 
certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005, který specifikuje požadavky na systém 
environmentálního managementu. Pozitivně lze hodnotit i vztah společnosti ke svým 
zákazníkům. Vždy se snaží požadavkům svých zákazníků vyhovět, vyjít jím vstříc  
a co nejvíce s nimi komunikovat. Silnou stránkou je bezesporu také stabilní finanční  
a ekonomická situace, a z toho vyplývající kapitálová expanze a výhodné postavení  
u bank díky nízké zadluženosti, což pro strojírny znamená snadné získání úvěru  
pro financování projektů. Za zmínku ještě stojí spolupráce se Střední průmyslovou 
školou v Uherském Brodě. Škola se nachází přímo v areálu průmyslové zóny a v těsném 
sousedství Slováckých strojíren. Studentům SPŠ je tak poskytována odborná praxe 
nejen ve špičkově vybavených učebnách (na financování vybavení se podílí Slovácké 
strojírny), ale také přímo ve výrobním provozu Slováckých strojíren. Hlavním motivem 
partnerství strojíren se SPŠ je výchova nových pracovníků a zajištění dostatečného 
počtu zaměstnanců nezbytného pro pokračování výroby.  
 
Tab. 6: Přehled silných a slabých stránek společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Silné stránky Slabé stránky 
certifikát ISO marketingová komunikace 
dlouholetá tradice nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
silná pozice na trhu nevyužitá výrobní kapacita 
spolupráce se SPŠ Uherský Brod nízká likvidita společnosti 
moderní technologie nutnost vysokých investic do výroby  
nízká zadluženost společnosti a moderních technologií v zájmu udržení 
široký výrobní program kvality konkurenceschopnosti 
vztah k zákazníkům závislost na zahraničních pracovnících 
stabilní finanční a ekonomická situace závislost na kurzu Eura 
kapitálová expanze  




Mezi slabé stránky společnosti patří nedostatek kvalifikovaných pracovníků  
a s tím související nevyužitá výrobní kapacita. Společnost je tak závislá na zahraničních 
pracovních, které jim zajišťuje personální agentura. Tito pracovníci často nemají 
potřebné vzdělání a mají nízké pracovní tempo. Další slabou stránkou je závislost  
na kurzu Eura. Jak již bylo řečeno, každoročně je cca 70 % výroby určeno pro export  
a posilování koruny tak způsobuje nižší tržby. Další slabou stránkou je nízká likvidita 
společnosti a s tím související hrozba platební neschopnosti. 
 
Příležitostí pro Slovácké strojírny je vstup na nové trhy a snaha získat nové zákazníky. 
Další možností je rozšíření portfolia výrobků a služeb a možnost další modernizace 
výroby a výrobních technologií. Příležitostí je také pokračování ve spolupráce se SPŠ 
Uherský Brod a možnost tak získávat kvalifikované pracovníky pro strojírenskou 
výrobu. V neposlední řadě je pro strojírny příležitostí pokračování v získávání dalších 
podniků v České republice. 
Mezi největší hrozby patří případná ekonomická stagnace a nesolventnost odběratelů. 
Další hrozbou je nárůst cen materiál, energií a mezd zaměstnanců. Dále pak stárnutí 
zaměstnanců a s tím související nedostatek nových zaměstnanců. Hrozbou  
pro společnost je také nepříznivý vývoj kurzu CZK – EUR (posilování koruny). 
 
Tab. 7: Přehled příležitostí a hrozeb společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Příležitosti Hrozby 
vstup na nové trhy ekonomická stagnace 
získávání kvalifikovaných pracovníků konkurenční boj 
ze SPŠ Uherský Brod nesolventnost zákazníků 
získávání nových zákazníků růst cen materiálu, energií a mezd 
rozšíření portfolia výrobků a služeb stárnutí zaměstnanců 
modernizace výroby a výrobních nepříznivý vývoj kurzu CZK - EUR 
technologií  




3 FINANČNÍ ANALÝZA 
V této části je hodnocena finanční situace společnosti Slovácké strojírny za období  
2007 – 2011. Potřebná data jsou čerpána z rozvah a výkazu zisku a ztrát. Pro hodnocení 
jsou použity ukazatele absolutní, rozdílové, poměrové a soustavy ukazatelů.  
 
3.1 Analýza absolutních ukazatelů 
Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. Pomocí 
těchto ukazatelů je proveden rozbor vybraných položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 
 
3.1.1 Horizontální analýza rozvahy 
Horizontální analýza aktiv 
Tab. 8: Horizontální analýza rozvahy - aktiva 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 
Celková aktiva 21,06 % -3,77 % -6,52 % 22,16 % 
Stálá aktiva 46,62 % -0,37 % 4,22 % 16,47 % 
Dl. nehmotný majetek -50,18 % 16,07 % 16,11 % 124,81 % 
Dl. hmotný majetek 7,22 % 37,35 % 4,21 % 16,21 % 
Dl. finanční majetek 4687,15 % -98,36 % 0 % 0 % 
Oběžná aktiva 1,34 % -8,50 % -19,86 % 33,08 % 
Zásoby -10,09 % -4,94 % 2,01 % 10,83 % 
Dlouhodobé pohledávky -79,38 % -69,90 % -7,53 % -51,23 % 
Krátkodobé pohledávky 25,19 % -21,99 % -32,13 % 79,67 % 
Kr. finanční majetek -43,66 % 361,13 % -46, 94 % -88,49 % 
Časové rozlišení -28,63 % 32,47 % -28,70 % -32,61 % 
     
Z tabulky je patrné, že v roce 2008 vzrostla celková aktiva o 21,1 %, což představuje 
281 595 tis. Kč. Největší podíl na tom má změna dlouhodobého majetku, který se zvýšil 
o 46,6 %. Tato změna byla způsobena nákupem obchodního podílu ve společnosti MEP 
Postřelmov ve výši 240 mil. Kč. V roce 2009 a 2010 celková aktiva poklesla v důsledku 
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snížení oběžných aktiv. Příčinou snížení oběžných aktiv bylo přijetí úsporných opatření. 
K obratu došlo v roce 2011, kdy společnost nakoupila aktiva společnosti Tos 
Čelákovice a došlo tak k nárůstu aktiv o 22,2 %. Společnost tak získala aktiva v hodnotě 
180 mil. Kč.  
Hodnota dlouhodobého majetku v roce 2008 výrazně vzrostla o 46,6 %, což bylo 
způsobeno již zmiňovaným nákupem obchodního podílu ve společnosti MEP 
Postřelmov. V dalších dvou letech se jeho hodnota příliš neměnila a až v roce 2011 
došlo k dalšímu zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku o 16,5 %, které bylo 
způsobeno nákupem aktiv společnosti Tos Čelákovice. 
Změny dlouhodobého nehmotného majetku nemají na hodnotu dlouhodobého majetku 
velký vliv. V roce 2008 došlo k odpisu softwaru a tím i poklesu hodnoty nehmotného 
majetku o 50,2 %. V následujících dvou letech se tato hodnota téměř neměnila. Nárůst 
byl zaznamenán až v roce 2011, kdy byl nakoupen software a ocenitelná práva  
a hodnota vzrostla o 124,8 %. 
Dlouhodobý hmotný majetek vzrost v roce 2008 o 7,2 % (42,3 mil. Kč) a v roce 2009  
o 37,4 % (234,7 mil. Kč) díky fúzi se společností MEP Postřelmov, která probíhala 
v těchto dvou letech. K výraznější změně došlo také v roce 2011, kdy probíhal nákup 
aktiv společnosti Tos Čelákovice a hodnota hmotného majetku se zvýšila o 16,2 % 
(145,8 mil. Kč). Hodnota dlouhodobého majetku má vzrůstající tendenci také díky 
průběžnému pořizování a rekonstrukci budov a nákupu nových strojů a zařízení. 
K významné změně v položce dlouhodobého finančního majetku došlo v roce 2008, 
kdy se hodnota finančního majetku zvýšila o 4687,2 %. Příčinou změny byl nákup 
100% podílu ve společnosti MEP Postřelmov. V následujícím roce pak došlo k fúzi 
s touto společností a tím, se dlouhodobý finanční majetek vrátil na původní hodnotu, 
která se v dalších letech neměnila. 
V roce 2008 měla oběžná aktiva vzrůstající tendenci a to o 1,3 %. V dalším roce byl 
zaznamenán pokles o 8,5 % a v roce 2010 o dalších 19,9 %. K poklesu došlo v důsledku 
přijatých úsporných opatření. V roce 2011 se finanční situace společnosti stabilizovala  
a oběžná aktiva vzrostla o 33,1 %. 
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U zásob došlo v roce 2008 k poklesu o 10,1 % a v dalším roce ještě o další 4,9 %. 
V roce 2010 se hodnota zásob mírně zvýšila, a to o 2,0 %. Pokles hodnot zásob byl 
způsobem přijatými úspornými opatřeními a snahou redukovat zásoby ve snaze získat 
co nejvíce finančních prostředků, které by byly jinak vázány v zásobách a podnik by je 
neměl k dispozici. 
Dlouhodobé pohledávky dosahují v roce 2007 vysoké hodnoty 42 362 tis. Kč, 
z čehož převážnou část tvoří položka jiné pohledávky. Tato hodnota je způsobena 
existencí kontraktů, z kterých plynou dlouhodobé pohledávky. V následujícím roce 
došlo k zániku většiny těchto pohledávek a v dalších letech k jejich dalšímu poklesu, 
protože nové dlouhodobé pohledávky již nevznikaly. 
Krátkodobé pohledávky zaznamenaly v roce 2008 nárůst o 25,2 % v důsledku velkého 
obratu a zvýšení tržeb, z kterých vznikaly pohledávky. V dalších dvou letech došlo 
k poklesu krátkodobých pohledávek. Na poklesu se projevily problémy hlavních 
obchodních partnerů s dodržením splatnosti faktur za dodávky výrobků a zboží. 
Z důvodů omezené solventnosti některých obchodních partnerů došlo k omezování 
přijímání nových zakázek od těchto partnerů a tím i poklesu obratu a pohledávek. 
V návaznosti na danou situaci byl kladen větší tlak na vymáhání pohledávek, což také 
přispělo k jejich snížení. Zvýšení hodnoty krátkodobých pohledávek o 183,4 mil. Kč 
v roce 2011 bylo způsobeno nákupem pohledávek společnosti Tos Čelákovice. 
Krátkodobý finanční majetek měl kolísavý vývoj. V roce 2008 jeho hodnota poklesla  
o 43,7 %, což bylo způsobeno převedením depozitních směnek do jiné podoby. Naopak 
v roce 2009 došlo k výraznému nárůstu a to o 361,1 % (51,8 mil. Kč), k čemuž přispělo 
zadržování finančních prostředků na bankovních účtech. Tyto finanční prostředky byly 
určeny ke krytí případné ztráty z přecenění finančních derivátů, které slouží ke zmírnění 
dopadů kurzových ztrát české koruny vůči euru. V menší míře pokračovalo zadržování 
finančních prostředků na bankovních účtech i v roce 2010. V roce 2011 došlo k obratu  
a hodnota krátkodobého finančního majetku poklesla o 88,5 % (31,1 mil. Kč). 
Společnost měla pouze zřízeny kontokorenty na bankovních účtech. 
Významnou položku časového rozlišení tvoří náklady na leasing a na pojištění 
nezaplacení faktur. V roce 2007 dosahuje hodnoty 19,2 mil. Kč, v roce 2008 hodnoty 
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nižší o 5,5 mil. Kč. V dalším roce došlo ke zvýšení o 4,4 mil. Kč a v roce 2010 
k opětovnému snížení o 5,2 mil. Kč. Snížení pokračovalo i v roce 2011, kdy došlo 
k poklesu o 4,2 mil. Kč. 
 
Horizontální analýza pasiv 
Tab. 9: Horizontální analýza rozvahy – pasiva 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 
Pasiva celkem 21,06 % -3,77 % -6,52 % 22,16 % 
Vlastní kapitál -27,24 % 52,17 % 32,54 % 7,67 % 
VH běž. účetního období -1942,86 % -163,64 % 107,29 % -68,77 % 
Cizí zdroje 66,93 % -26,92 % -40,21 % 49,86 % 
Rezervy -1,10 % -42,90 % -51,94 % -27,38 % 
Dlouhodobé závazky 1953,76 % -78,55 % -66,24 % 3,09 % 
Krátkodobé závazky -14,14 % 45,29 % -47,42 % 33,36 % 
Bankovní úvěry 16,41 % -12,55 % -1,93 % 93,34 % 
 
Celková pasiva zaznamenala obdobný vývoj jako celková aktiva. V roce 2008 jejich 
hodnota vzrostla o 21,1 % (281,6 mil. Kč) díky nákupu obchodního podílu  
ve společnosti MEP Postřelmov. V dalších dvou letech došlo k mírnému poklesu pasiv.  
Nákup aktiv společnosti Tos Čelákovice v roce 2011 se projevil dalším zvýšením pasiv 
o 22,2 %. 
Vlastní kapitál má až na rok 2008 vzrůstající tendenci. Pokles o 27,2 % v roce 2008 je 
způsoben záporným výsledkem hospodaření za běžné účetní období. V roce 2009  
již společnost dosáhla kladného výsledku hospodaření a hodnota vlastního kapitálu  
se zvýšila o 52,2 % (247,2 mil. Kč). V následujícím roce vlastní kapitál vzrostl o dalších 
32,5 % (234,6 mil. Kč) vlivem dosaženého výsledku hospodaření. V roce 2011 došlo 
k dalšímu navýšení vlastního kapitálu o 7,7 %, tentokrát ne v důsledku rostoucího 




Vývoj výsledku hospodaření běžného účetního období má kolísavý vývoj. V roce 2008 
společnost vykázala ztrátu ve výši 117,9 mil. Kč, která byla způsobena přeceněním 
finančních derivátů se splatností v letech 2009 - 2011. V následujících dvou letech  
se vývoj kurzu zlepšil a společnost již dosahovala kladného výsledku hospodaření. 
V roce 2009 dosáhla zisku 113,2 mil. Kč a v roce 2010 zisku 234,6 mil. Kč. V roce 
2011 došlo k opětovnému zhoršení kurzu, což se projevilo i ve snížení výsledku 
hospodaření, který činil 73,3 mil. Kč. Dosažený výsledek hospodaření je ve všech 
letech významně ovlivněn derivátovými operacemi, které ho zkreslují. 
Cizí zdroje zaznamenaly v roce 2008 velký nárůst a to o 66,9 % (459,0 mil. Kč). Nárůst 
byl způsoben zejména přijatým bankovním úvěrem, kterým byl z části financován 
nákup obchodního podílu ve společnosti MEP Postřelmov a také ztrátou dosaženou 
z přecenění derivátů. V dalších letech hodnota cizího kapitálu klesala a až v roce 2011 
došlo k jejímu zvýšení o 49,9 % (249,4 mil. Kč). Příčinou bylo přijetí bankovního úvěru 
na částečné financování nákupu aktiv společnosti Tos Čelákovice. 
Vývoj rezerv má klesající tendenci a jejich hodnoty se postupně výrazně snižují. 
Společnost vytvářela v letech 2007 - 2009 především rezervu na opravy DHM. V roce 
2010 byla tato rezerva ve výši 34,2 mil. Kč vyčerpána. V roce 2007 a 2010 byla také 
vytvořena rezerva na daň z příjmů, která byla vždy v následujícím roce vyčerpána 
Změny ve vývoji dlouhodobých závazků byly výrazně ovlivněny přeceněním 
finančních derivátů. V roce 2008 došlo ke ztrátě z přecenění těchto derivátů,  
což se v rozvaze projevilo v položce jiné závazky. Oproti roku 2007 tedy došlo  
ke zvýšení dlouhodobých závazků o 486,9 mil. Kč. V roce 2009 dlouhodobé závazky 
poklesly o 78,6 %, protože závazky vzniklé z derivátových operací měly již splatnost 
kratší jak 1 rok a účtovaly se do krátkodobých pohledávek. V roce 2010 byl 
zaznamenán další pokles o 66,2 % a v roce 2011 se již tato hodnota přiliš neměnila. 
Krátkodobé závazky v roce 2008 oproti roku 2007 poklesly o 56,4 mil. Kč, zejména 
v důsledku poklesu závazků z obchodních vztahů. V roce 2009 se hodnota 
krátkodobých závazků zvýšila o 155,1 mil. Kč vlivem závazků vzniklých z přecenění 
finančních derivátů a poklesu závazků k zaměstnancům. V roce 2010 došlo k dalšímu 
poklesu o 235,9 mil. Kč. Pokles byl způsoben dalším snížením závazků 
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k zaměstnancům, a to o 50,2 % a snížením jiných závazků, kde byly v předcházejícím 
roce účtovány závazky z přecenění finančních derivátů. K poklesu závazků 
k zaměstnancům došlo v důsledku postupné eliminace vnitropodnikové spořitelny,  
kde společnost svým zaměstnancům prostřednictvím termínovaných vkladů zúročovala 
peněžní prostředky a společnost tak získala další zdroj financování svých aktivit. V roce 
2011 byl zaznamenán nárůst krátkodobých závazků o 87,3 mil. Kč způsobený zvýšením 
závazků z obchodních vztahů o 42,5 % a výrazným nárůstem přijatých záloh. Tyto 
závazky společnost získala nákupem aktiv společnosti Tos Čelákovice. Dále došlo 
k poklesu závazků k zaměstnancům o více jak polovinu, a to v důsledku úplného zániku 
vnitropodnikové spořitelny. Důvodem bylo zpřísnění pravidel provozování 
vnitropodnikové spořitelny. 
Bankovní úvěry v roce 2007 dosahovaly hodnoty 179,3 mil. Kč. Poměrně malou část 
představovaly úvěry dlouhodobé, které byly v roce 2008 splaceny a společnost měla  
už jen úvěry krátkodobé, které činily 208,7 mil. Kč. V roce 2008 tedy došlo k nárůstu 
bankovních úvěrů o 16,4 %, protože společnost přijala úvěr na částečné financování 
nákupu obchodního podílu ve společnosti MEP Postřelmov. V následujícím roce 
hodnota bankovních úvěrů poklesla o 12,6 % a společnost si opět vzala dlouhodobý 
bankovní úvěr. V roce 2010 zůstala hodnota bankovních úvěrů téměř stejná,  
pouze došlo ke snížení úvěrů krátkodobých a zvýšení úvěrů dlouhodobých. V roce 2011 
byl zaznamenán nárůst krátkodobých i dlouhodobých úvěrů, a to celkem o 93,3 % 
(167,1 mil Kč). Zvýšení souvisí s financováním nákupu aktiv společnosti Tos 
Čelákovice.  
 
3.1.2 Vertikální analýza rozvahy 
Pro výpočet vertikální analýzy rozvahy byla jako základní veličina zvolena celková 




Vertikální analýza aktiv 
Tab. 10: Vertikální analýza rozvahy – aktiva 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Aktiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Stálá aktiva 44,51 % 53,91 % 55,81 % 62,23 % 59,33 % 
Dl. nehmotný majetek 0,30 % 0,12 % 0,15 % 0,19 % 0,34% 
Dl. hmotný majetek 43,83 % 38,82 % 55,40 % 61,77 % 58,76 % 
Dl. finanční majetek 0,38 % 14,96 % 0,25 % 0,27 % 0,22 % 
Oběžná aktiva 54,05 % 45,24 % 43,02 % 36,88 % 40,18 % 
Zásoby 23,42 % 17,40 % 17,18 % 18,75 % 17,01 % 
Dlouhodobé pohledávky 3,17 % 0,54 % 0,17 % 0,17 % 0,07 % 
Krátkodobé pohledávky 25,55 % 26,42 % 21,42 % 15,55 % 22,87 % 
Kr.  finanční majetek 1,91 % 0,89 % 4,25 % 2,41 % 0,23 % 
Časové rozlišení 1,44 % 0,85 % 1,17 % 0,89 % 0,49 % 
      
Z poměru stálých aktiv a oběžných aktiv je zřejmé, že se jedná o kapitálově těžkou 
společnost, což je pro strojírenský průmysl typické. 
Podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech měl v prvních čtyřech letech 
rostoucí tendenci. Největší podíl na dlouhodobém majetku má dlouhodobý hmotný 
majetek, a to především stavby a stroje. Pouze v roce 2008 měl významný 15-ti % podíl 
na dlouhodobém majetku dlouhodobý finanční majetek, který představoval koupený 
obchodní podíl ve společnosti MEP Postřelmov. 
Oběžná aktiva tvořila v roce 2007 54,1 % podíl na celkových aktivech. Tento podíl 
postupně až do roku 2010 klesal. V roce 2008 činil 45,2 %, v roce 2009 43,0 % a v roce 
2010 pouze 36,9 %. Hlavní podíl na oběžných aktivech mají zásoby a krátkodobé 
pohledávky. Zásoby v důsledku přijatých úsporných opatření v letech 2009 a 2010 
klesaly a stejně tak došlo k poklesu krátkodobých závazků. Velikost oběžného majetku 
je také vázána na objem výkonů, které v letech 2009 a 2010 zaznamenaly taktéž pokles. 
V roce 2011 se vývoj obrátil a došlo k nárůstu oběžných aktiv o 177,7 mil. Kč.  
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Došlo jak ke zvýšení zásob, tak zejména ke zvýšení krátkodobých pohledávek,  
které společnost z velké části získala nákupem aktiv společnosti Tos Čelákovice. 
 
Graf 2: Struktura aktiv v letech 2007 – 2011 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Vertikální analýza pasiv 
Tab. 11: Vertikální analýza rozvahy – pasiva 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Pasiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Vlastní kapitál 48,71 % 29,27 % 46,29 % 65,63 % 57,85 % 
Základní kapitál 42,01 % 34,70 % 36,06 % 38,58 % 31,58 % 
Rezervní fondy 2,29 % 1,92 % 1,99 % 2,52 % 2,72 % 
VH minulých let 3,69 % 3,61 % 0,97 % 8,42 % 19,42 % 
VH běž. účetního období 0,72 % -10,99 % 7,27 % 16,11 % 4,12 % 
Cizí zdroje 51,29 % 70,73 % 53,71 % 34,35 % 42,14 % 
Rezervy 6,19 % 5,05 % 3,00 % 1,54 % 0,92 % 
Dlouhodobé závazky 1,86 % 31,62 % 7,05 % 2,55 % 2,15 % 
Krátkodobé závazky 29,83 % 21,16 % 31,94 % 17,97 % 19,62 % 
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Vlastní kapitál tvořil v roce 2007 48,7 % celkových pasiv. V roce 2008 došlo ke snížení 
vlastního kapitálu na 29,3 %. V dalších letech došlo k opětovnému nárůstu podílu 
vlastního kapitálu. V roce 2009 podíl činil 46,3 %, v roce 2010 65,6 % a v roce 2011 
činil 57,85 %. Jako optimální se jeví hodnoty v letech 2007 a 2009. Nejvýznamnější 
položkou vlastního kapitálu je základní kapitál, který se v průběhu analyzovaných let 
neměnil. Druhou významnou položkou je výsledek hospodaření běžného účetního 
období. V roce 2008 byla vykázána ztráta ve výši 177,9 mil. Kč, která se negativně 
projevila i v podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech. V dalších letech  
již společnost vykazovala zisk, který ovlivnil hodnotu vlastního kapitálu a její podíl  
na celkových pasivech. 
Cizí zdroje mají opačný vývojový trend. Nejvyšší hodnoty dosahují v roce 2008,  
kdy tvoří 70,7 % celkových pasiv. Příčinou jsou dlouhodobé závazky vzniklé  
s již zmiňovaným přeceněním finančních derivátů. K výraznějšímu poklesu na hodnotu 
34,4 % dochází v roce 2010 v důsledku poklesu krátkodobých i dlouhodobých závazků. 
Pokles krátkodobých závazků souvisel s poklesem produkce v letech 2009 a 2010. 
V roce 2011 podíl vzrostl na 42,1 % díky zvýšení krátkodobých závazků, zejména těch 
z obchodních vztahů a navýšení hodnoty bankovních úvěrů. Společnost přijala úvěr  
na částečné financování nákupu společnosti Tos Čelákovice. 
 
Graf 3: Struktura pasiv v letech 2007 – 2011 
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3.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 
Tab. 12: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2010/2011 
Tržby za prodej zboží -2,81 % -67,19 % - 42,16 % 8,31 % 
Výkony 10,06 % -20,10 % - 8,04 % 22,50 % 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 
8,91 % -12,41 % -14,95 % 23,16 % 
Výkonová spotřeba 6,31 % -31,01 % -5,56 % 26,60 % 
Přidaná hodnota 20,44 % 6,91 % - 23,07 % 32,09 % 
Osobní náklady 12,60 % -9,81 % -11,21 % 27,99 % 
Tržby z prodeje DM a 
materiálu 
16,96 % -76,56 % 475,57 % -68,96 % 
Provozní VH  799,06 % 12,54 % -2,47 % -0,42 % 
Finanční VH -1532,03 % -115,47 % 318,06 % -98,13 % 
Daň z příjmu za běžnou 
činnost 
-165,12 % -169,94 % 60,56 % -33,32 % 
VH za běžnou činnost -1942,86 % -163,64 % 107,29 % -68,77 % 
VH za účetní období -1942,86 % -163,64 % 107,29 % -68,77 % 
 
Tržby za prodej zboží měly až do roku 2010 klesající charakter. V roce 2008 hodnota 
poklesla o 2,8 %, v roce 2009 pak dokonce o 67,2 % a v roce 2010 o dalších 42,2 %. 
Tržby  
za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2008 oproti roku 2007 vzrostly o 8,9 %. 
V roce 2009 došlo k dalšímu poklesu tržeb o 12,4 % i přesto, že proběhla fúze  
se společností MEP Postřelmov. Celkové tržby za výrobky, zboží a služby dosáhly  
za rok 2009 hodnoty 1 508,2 mil. Kč, přičemž nový závod v Postřelmově se na této 
hodnotě podílel částkou 614,4 mil. Kč. V roce 2010 tržby za vlastní výrobky a služby 
poklesly o dalších 15 %. Za pokles může především slabá poptávka a nedostatek 
zakázek, který byl způsoben celosvětovou hospodářskou krizí. Až v roce 2011 došlo 
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k obratu negativního vývoje a tržby za prodej zboží vzrostly o 8,3 % a tržby za vlastní 
výrobky a služby o 23,2 %. 
Přidaná hodnota v roce 2008 poklesla o 20,4 % vlivem vysoké spotřeby materiálu  
a energie. V roce 2009 přidaná hodnota i přes pokles výkonů roste o 6,9 % a to díky 
snížení spotřeby materiálu a energie. Další rok přidaná hodnota poklesla o 23,1 %  
v důsledku opětovného zvýšení spotřeby materiálu a energie. U výkonů došlo taktéž 
k poklesu. V roce 2010 rostla přidaná hodnota i výkony a také se zvýšila spotřeba 
materiálu a energie. 
Osobní náklady v roce 2008 vzrostly o 12,6 %. V dalším roce došlo k jejich poklesu  
o 9,8 %. Společnosti se snížily především mzdové náklady v důsledku snížení mezd. 
Společnost se v době ekonomické krize potýkala s nedostatkem zakázek a nevyužití 
výrobní kapacity, což mělo negativní dopady na zaměstnance. V roce 2010 se osobní 
náklady snížily o dalších 11,2 %, protože došlo ke snížení počtu zaměstnanců. V roce 
2011 došlo k růstu osobních nákladů vlivem zvýšení počtu zaměstnanců. 
Provozní výsledek hospodaření vykazuje od roku 2008 celkem stabilní vývoj. V roce 
2009 dosáhl pouze hodnoty 7,9 mil. Kč, což bylo zapříčiněno nízkou hodnotou přidané 
hodnoty. V roce 2008 bylo dosaženo zisku 71,5 mil. Kč, čehož společnost dosáhla 
prostřednictvím vyšší přidané hodnoty a tržeb z prodaného dlouhodobého majetku – 
pozemku. V roce 2009 se provozní výsledek hospodaření nadále zvyšoval a dosáhl 
hodnoty 80,5 mil. Kč. Ke zvýšení došlo v důsledku růstu přidané hodnoty a poklesu 
osobních nákladů. Přestože v roce 2010 došlo ke snížení osobních nákladů a prodeji 
dalšího pozemku, přidaná hodnota klesla, což se odrazilo i na provozním výsledku 
hospodaření, který zaznamenal pokles na 78,7 mil. Kč. V roce 2011 přidaná hodnota 
rostla, ale zároveň se zvyšovaly osobní náklady. Provozní výsledek hospodaření  
tak zaznamenal další mírný pokles na hodnotu 78,1 mil. Kč. 
Finanční výsledek hospodaření dosahoval až na rok 2008 kladných hodnot. Záporný 
finanční výsledek hospodaření v roce 2008 byl způsobený ztrátou z přecenění 
finančních derivátů. Tento záporný výsledek negativně ovlivnil výsledek hospodaření 




Graf 4: Vývoj VH v letech 2007 – 2011 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
3.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 
Pro výpočet hodnot vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát je jako srovnávací základna 
zvolena položka výkony. 
 
Tab. 13: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Tržby za prodej zboží 1,81 % 1,60 % 0,66 % 0,41 % 0,37 % 
Výkony 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Tržby za prod. vl. výr. a sl. 97,78 % 96,76 % 106,07 % 98,10 % 98,63 % 
Výkonová spotřeba 73,92 % 71,41 % 61,65 % 63,31 % 65,43 % 
Přidaná hodnota 26,22 % 28,69 % 38,39 % 32,11 % 34,63 % 
Osobní náklady 22,69 % 23,21 % 26,20 % 25,29 % 26,43 % 
Tržby z prod. DM a mater. 2,96 % 3,15 % 0,92 % 5,78 % 1,47 % 
Provozní VH  0,49 % 4,04 % 5,69 % 6,04 % 4,91 % 








2007 2008 2009 2010 2011 
Vývoj VH v letech 2007 - 2011 (v tis. Kč) 
Provozní VH Finanční VH VH za účetní období 
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Daň z příjmu za běž. čin. 1,02 % -0,61 % 0,53 % 0,93 % 0,50 % 
VH za běžnou činnost 0,60 % -10,06 % 8,01 % 18,05 % 4,60 % 
VH za účetní období 0,60 % -10,06 % 8,01 % 18,05 % 4,60 % 
 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mají na výkonech obrovský podíl,  
který představuje cca 97 %. Takto vysoký podíl je způsoben především tím,  
že společnost je zaměřena zejména na zakázkovou výrobu. 
Výkonová spotřeba se pohybuje v rozmezí 61 - 74 %. Podstatnou část tvoří spotřeba 
materiálu a energie. V letech v 2009 a 2010 došlo ke snížení počtu zakázek  
a tím i poklesu spotřeby materiálu a energie, což se projevilo na snížení výkonové 
spotřeby. 
Přidaná hodnota je tvořena především rozdílem mezi výkony a výkonovou spotřebou. 
Její hodnota se tedy pohybuje okolo 30 %. 
Podíl osobních nákladů až do roku 2010 roste, protože po fúzi se společností MEP 
Postřelmov došlo k navýšení počtu zaměstnanců. V roce 2010 došlo k poklesu 
v důsledku snížení počtu zaměstnanců. 
Provozní výsledek hospodaření tvořil v roce 2007 pouze 0,5 % výkonů a to díky nízké 
přidané hodnotě. V roce 2008 přidaná hodnota rostla a provozní výsledek hospodaření 
tak tvořil 4 % výkonů. V následujícím roce došlo k dalšímu zvýšení přidané hodnoty  
a tím nárůstu podílu na 5,7 %. V roce 2010 provozní výsledek hospodaření taktéž 
vzrostl na 6 % i přesto, že se přidaná hodnota snížila.  Zvýšení způsobily tržby z prodeje 
pozemku. Přestože v roce 2011 přidaná hodnota rostla, podíl provozního výsledku 
hospodaření na tržbách se snížil a tvořil tak 4,9 %. Příčinou bylo zvyšování osobních 
nákladů. 
Finanční výsledek hospodaření tvoří až na rok 2008 a 2010 téměř nevýznamnou 
položku výkonů. V roce 2008 došlo k přecenění finančních derivátů a společnost  
tak v oblasti finančního hospodaření vykazovala ztrátu, která představovala 14,7 % 
výkonů. V roce 2010 došlo naopak k pozitivnímu vývoji kurzu české koruny vůči euru  
a společnost dosáhla zisku z přecenění finančních derivátů a finanční výsledek tak tvořil 
12,9 % výkonů. 
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3.2 Analýza rozdílových veličin 
Analýza rozdílových ukazatelů zahrnuje výpočty čistého pracovního kapitálu, čistých 
pohotových prostředků a čistého peněžního majetku. 
 
Tab. 14: Rozdílové veličiny 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
[v tis. Kč] vzorec 2007 2008 2009 2010 2011 
Čistý pracovní 
kapitál  
           152 047 181 122 3 084 133 453 132 180 
Čisté pohotové 
prostředky  
           -373 377 -328 108 -431 352 -226 508 -344 863 
Čistý peněžní 
majetek  
   
          
    
10 598 108 284 -95 135 2 345 63 141 
 
Na čistý pracovní kapitál lze nahlížet ze dvou pohledů. Z pohledu manažera je čistý 
pracovní kapitál jakýmsi finančním polštářem (určitý volný finanční fond) a z pohledu 
vlastníka (investora) představuje čistý pracovní kapitál část dlouhodobého majetku, 
který je možno použít k úhradě oběžných aktiv. V  tabulce je čistý pracovní kapitál 
zpracovaný z pohledu finančního manažera. Čistý pracovní kapitál vykazuje největší 
změnu v roce 2009 díky poklesu oběžných aktiv a zejména nárůstu krátkodobých jiných 
závazků, které přestavují závazky z přecenění finančních derivátů. V dalších letech 
společnost vykázala vyšší hodnotu čistého pracovního kapitálu, neboť krátkodobé 
závazky výrazně klesly.  
Záporné hodnoty čistých pohotových prostředků jsou způsobeny velmi nízkým 
krátkodobým finančním majetkem. Relativně nejpříznivější situace nastala v roce 2010 
díky poklesu krátkodobých závazků.  
Čistý peněžní majetek dosahuje v roce 2009 záporné hodnoty kvůli vysokým 
krátkodobým závazkům vzniklým z přecenění finančních derivátů. V dalším roce 
nastala změna k lepšímu díky snížení krátkodobých závazků a v posledním roce,  
tedy roce 2011, se jeví situace ještě příznivěji díky nárůstu oběžných aktiv  




Graf 5: Vývoj ČPK v letech 2007 – 2011 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
3.3 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele jsou nejčastěji využívané ukazatele pro hodnocení finančního 
zdraví společnosti. Pomocí těchto ukazatelů lze získat představu o základních 
charakteristikách společnosti – rentabilitě, aktivitě, likviditě a zadluženosti. 
 
3.3.1 Ukazatele rentability 
Tab. 15: Analýza ukazatelů rentability 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 vzorec 2007 2008 2009 2010 2011 
Rentabilita 
vlož. kapitálu 
     
    
  
 2,85 % -10,76 % 8,69 % 17,22 % 4,90 % 
Rentabilita 
celk. kapitálu 
     
       
  
 0,72 % -10,99 % 7,27 % 16,11 % 4,12 % 
Rentabilita 
vl. kapitálu 
     
       
  
 1,48 % -37,54 % 15,70 % 24,55% 7,12 % 
Rentabilita 
tržeb 
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3,19 % -16,58 % 15,38 % 24,04 % 7,42 % 
 
Hodnoty rentability vloženého kapitálu mají kolísavý charakter. Hodnota v roce 2007 
je nízká v důsledku nízkého výsledku hospodaření za účetní období. Rentabilita 
vloženého kapitálu tedy činila pouze 2,9 %. V roce 2008 vykazuje dokonce zápornou 
hodnotu -10,8 %, protože společnost se ocitla ve ztrátě způsobené přeceněním 
finančních derivátů. V roce 2009 již dosahuje kladné hodnoty, a to 8,7 %, k čemuž 
přispěl zisk vytvořený v tomto období. V roce 2010 ROI dosahovala hodnoty 17,2 % 
díky vysokému kladnému výsledku hospodaření. Do hodnoty tohoto ukazatele  
se negativně promítá větší množství stálých aktiv, než je pro podnik nezbytné.  
Rentabilita celkové kapitálu měla obdobný vývoj jako rentabilita vloženého kapitálu. 
Nízkou hodnotu v roce 2007 zapříčinil nízký výsledek hospodaření, zápornou hodnotu 
v roce 2008 pak ztráta. V roce 2009 byla již hodnota kladná, a to 7,3 % vlivem růstu 
výsledku hospodaření. V roce 2010 dosáhla ROA hodnoty 16,1 %, což lze hodnotit 
pozitivně. V roce 2011 došlo k opětovnému poklesu hodnoty ROA na 4,1 %,  
neboť došlo k výraznému poklesu výsledku hospodaření.  
 
Graf 6: Ukazatele rentability 


















Hodnoty rentability vlastního kapitálu opět kopírují vývoj předešlých ukazatelů 
rentability. Příznivých hodnot dosahovala společnost v letech 2009 a 2010,  
kdy rentabilita vlastního kapitálu činila 15,7 % a 24,6 %. Příznivé hodnoty tohoto 
ukazatele jsou známkou toho, že podnik je schopen vlastní kapitál efektivně 
zhodnocovat.  
Rentabilita tržeb má opět obdobný vývoj. V roce 2007 dosahuje nízké hodnoty a v roce 
2008 záporné hodnoty. Taktéž hodnoty rentability dlouhodobých zdrojů mají stejný 
vývoj.  
 
3.3.2 Ukazatele aktivity 
Tab. 16: Analýza ukazatelů aktivity 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 vzorec 2007 2008 2009 2010 2011 
Obrat celkových 
aktiv  
     
 
  
 1,20  1,07  0,97  0,88  0,89  
Obrat stálých aktiv        
 
  
 2,69  1,99  1,73  1,41  1,49  
Obrat zásob     
 
      
 5,11  6,18  5,63  4,69  5,21  
Doba obratu zásob         
      
       
 70,45  58,27  63,89  76,78  69,13  
Obrat pohledávek     
 
          
 6,62  5,59  5,46  6,45  4,79  
Doba obratu krátk. 
pohledávek  
   
  
          
       
 
54,39  64,45  65,99  55,78  75,11  
Obrat závazků      
 
       
 8,74  15,48  13,16  11,62  10,04  
Doba obratu krátk. 
závazků  
       
       
       
 41,18  23,26  27,35  30,98  35,87  
 
Obrat celkových aktiv je v prvních dvou letech vyšší než 1, což je pro společnost dobré. 
V dalších třech letech se hodnota obratu celkových aktiv nachází pod hodnotou 1,  
což znamená, že společnost má sice dostatek majetku, ale nevyužívá ho efektivně.  
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Hodnoty obratu stálých aktiv by měly být vyšší než hodnoty obratu celkových aktiv. 
Tato podmínka byla ve všech letech splněna.  
Hodnoty obratu zásob kolísají kolem čísla 5, což lze hodnotit jako celkem dobrou 
hodnotu. Doba obratu zásob se pohybuje okolo dvou měsíců. Společnost tedy své 
zásoby na skladě nedrží příliš dlouho.  
Doba obratu krátkodobých pohledávek je podstatně delší než doba obratu 
krátkodobých závazků, tzn. že, podnik svým odběratelům poskytuje obchodní úvěr,  
což pro společnost není výhodné, protože by se měla snažit o to, aby měla  
v pohledávkách vázaných co nejméně peněz.  
 
 
Graf 7: Ukazatele aktivity 
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3.3.3 Ukazatele likvidity  
Tab. 17: Analýza ukazatelů likvidity 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
(krát) vzorec 2007 2008 2009 2010 2011 
Běžná likvidita     
  
      
 1,27  1,33  1,00  1,33  1,23  
Pohotová 
likvidita 
    
         
      
 0,72  0,82  0,60  0,65  0,71  
Okamžitá 
likvidita 
    
   
      
 0,04  0,03  0,10  0,09  0,01  
 
Hodnoty běžné likvidity jsou ve všech letech vyšší než 1, přesto jsou poměrně nízké. 
Čím jsou hodnoty tohoto ukazatele vyšší, tím je větší pravděpodobnost,  
že se společnost nedostane do platební neschopnosti. Lze tedy konstatovat,  
že společnost nemá dostatek oběžných aktiv, kterými by mohla uhradit své závazky. 
Ani pohotová likvidita nedosahuje uspokojivých hodnot. Hodnota ukazatele by měla 
přesahovat doporučenou hodnotu 1. Z toho plyne, že společnost nemá dostatečnou 
likviditu a tím je ohrožena její platební schopnost. 
 
Graf 8: Ukazatele likvidity 
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Hodnoty okamžité likvidity jsou velmi nízké, což je způsobeno tím, že společnost má 
málo krátkodobého finančního majetku. Společnost si tedy musí zajišťovat likviditu 
jiným způsobem (například kontokorentními úvěry), aby byla schopna své závazky 
platit včas. 
 
3.3.4 Ukazatele zadluženosti 
Tab. 18: Analýza ukazatelů zadluženosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 vzorec 2007 2008 2009 2010 2011 
Celková 
zadluženost 
            
  
  
 51,29 % 70,73 % 53,71 % 34,35 % 42,14 % 
Koeficient 
samof. 
           
  
  
 48,71 % 29,27 % 46,29 % 65,63 % 57,85 % 
Dlouhodobá 
zadluženost 
        
 
             
  
 
2,43 % 31,62 % 7,89 % 5,09 % 8,47 % 
Běžná 
zadluženost 
         
 
          
  
 
42,67 % 34,05 % 42,82 % 27,72 % 32,75 % 
Míra 
zadluženosti 
            
  
  
 105,31 % 241,60 % 116,02 % 52,34 % 72,85 % 
Doba splácení 
dluhu  
     
      
  
 13,12  -3,15  1,48  4,96  23,97  
Úrokové krytí      
    
          
 3,19 -12,06 9,26  62,87 14,81 
 
Celková zadluženost by se měla pohybovat okolo 50 %. Pokud je zadluženost vyšší,  
tak je pro společnost obtížnější získat úvěr a pokud úvěr dostane, tak za vyšší úrok. 
V roce 2007 a 2009 bylo toto pravidlo dodrženo. V roce 2008 se zadluženost zvýšila 
díky nákupu podílu ve společnosti MEP Postřelmov. V roce 2010 přešla společnost  
na bezpečnější strategii financování, kdy k financování využívala především vlastní 
zdroje. Zadluženost tak činila pouze 34 %. V roce 2011 došlo ke zvýšení zadluženosti 
na 42 %, především proto, že společnost přijala bankovní úvěr na částečné financování 
nákupu aktiv společnosti Tos Čelákovice. 
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Koeficient samofinancování vypovídá o finanční nezávislosti společnosti. Koeficient 
by se měl pohybovat okolo 50 %. V letech, kdy rostla celková zadluženost, koeficient 
samofinancování klesal. V roce 2008 měla tedy společnost nedostatek vlastních zdrojů, 
v roce 2007 a 2009 byla jejich kapitálová struktura optimální a v letech 2010 a 2011 
měla zase přebytek vlastního kapitálu. 
Dlouhodobá zadluženost se v průběhu sledovaného období až na rok 2008 moc 
neměnila. Změna v roce 2008 byla způsobena výrazným zvýšením dlouhodobých 
závazků, které vznikly z přecenění finančních derivátů.  
Běžná zadluženost má mírně kolísavý trend. V roce 2008 došlo ke snížení běžné 
zadluženosti v důsledku poklesu krátkodobých pohledávek a zvýšení celkových aktiv. 
V roce 2009 se běžná zadluženost zvýšila, neboť poklesla celková aktiva a zvýšily  
se krátkodobé závazky. V dalším roce byl zaznamenán výrazný pokles běžné 
zadluženosti způsobený dalším poklesem celkových aktiv a výrazným poklesem 
krátkodobých pohledávek. V roce 2011 se zadluženost opět zvýšila vlivem zvýšení  
jak celkových aktiv, tak i krátkodobých pohledávek, které společnost získala nákupem 
aktiv společnosti Tos Čelákovice, a nárůstem hodnoty bankovních úvěrů. Společnost 
přijala bankovní úvěr na částečné financování nákupu aktiv již zmíněné společnosti. 
Doba splácení dluhu dosahuje v roce 2007 hodnoty přes 13 let, v následujícím roce 
nabývá záporné hodnoty, což bylo dáno tím, že provozní cash flow společnosti bylo 
záporné a tzn., že společnost by své dluhy neuhradila nikdy (za předpokladu,  
že se hodnota provozního cash flow nezmění). V roce 2009 by již byla společnost 
schopna uhradit své dluhy za 1,5 roku, v roce 2010 pak za necelých 5 let. V roce 2011 
došlo k prodloužení doby splácení dluhů na 24 let, což bylo způsobeno především 
zvýšením cizích zdrojů – zvýšením krátkodobých závazků a přijetím bankovního úvěru 
na nákup aktiv společnosti Tos Čelákovice, a poklesem provozního cash flow.  
Hodnoty úrokového krytí byly od roku 2009 příznivé. V roce 2008 byla tato hodnota 
díky ztrátě, kterou společnost vykázala, záporná. Čím vyšších hodnot společnost 





Graf 9: Ukazatele zadluženosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
3.4 Analýza soustav ukazatelů 
Analýza soustav ukazatelů bude provedena pomocí Altmanova modelu, Indexu IN 05  
a Kralickova Quick testu. Výhodou těchto ukazatelů je, že hodnotí finanční situaci 
společnosti z více hledisek a umožňují nám odhalit problematické oblasti. 
 
Altmanův model 
Pomocí Altmanova modelu lze snadno zjistit, jaké je finanční zdraví společnosti,  
a zda jde o společnost prosperující nebo společnost blížící se bankrotu. 
Rovnice: 
Z = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,42 x4 + 0,998 x5 
 
Tab. 19: Ukazatele Altmanova modelu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
    
   
  






2007 2008 2009 2010 2011 
Ukazatele zadluženosti 




    
         
  
 0,0441 -0,0738 0,0823 0,2453 0,2354 
    
    
  
 0,0285 -0,1076 0,0869 0,1722 0,0490 
   
  
  
 0,8191 0,4907 0,6714 0,3858 0,7494 
    
 
  
 1,2328 1,1876 0,9767 0,9309 0,8991 
Z - skóre 1,801 0,929 1,669 2,488 1,866 
 
V roce 2007 se společnost nacházela v tzv. šedé zóně, což znamená, že jí bezprostředně 
nehrozí bankrot, ale není ani úplně finančně stabilní a zdravá. Společnost tedy může mít 
určité problémy, ale tyto problémy neohrožují její existenci. V roce 2008 společnost 
spadla do zóny bankrotu. Za tento pokles může především záporný výsledek 
hospodaření, který vznikl díky ztrátě z přecenění finančních derivátů. V roce 2009  
se společnost dostala zpátky do šedé zóny a v roce 2010 se dokonce přiblížila k hranici 
pro finančně zdravou společnost. V roce 2011 došlo k poklesu hodnoty a společnost  
se nacházela i nadále v šedé zóně. Jednou z příčin poklesu bylo snížení výsledku 
hospodaření. 
 
Graf 10: Altmanův model 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Index IN 05 



















IN 05 = 0,13 x1 + 0,04 x2 + 3,97 x3 + 0,21 x4 + 0,09 x5 
Tab. 20: Ukazatele modelu IN 05 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
    
  
  
 1,9496 1,4139 1,8619 2,9112 2,3731 
    
    
          
 3,1856 -12,0577 9,2623 62,8716 14,8111 
    
    
  
 0,0285 -0,1076 0,0869 0,1722 0,0490 
   
      
  
 1,2857 1,3186 1,0568 0,9549 0,9260 
    
  
      
 1,2665 1,3286 1,0046 1,3307 1,2269 
IN 05 0,88 - 0,33 1,27 3,90 1,40 
 
Podle Indexu IN 05 se společnost v roce 2007 nacházela těsně pod hranicí „šedé zóny“, 
což znamenalo, že nevytváří žádnou hodnotu a je pro věřitele nedůvěryhodná. 
V následujícím roce je dokonce hodnota indexu záporná, což bylo značně ovlivněno 
vykázanou ztrátou. V roce 2009 se již společnost dostala do tzv. šedé zóny. V roce 2010 
je hodnota indexu IN 05 3,9 a společnost se tak zařadila do zóny finančně stabilních  
a zdravých společností a také se stala pro věřitele důvěryhodnou. V roce 2011 došlo 
k poklesu hodnoty IN 05 a společnost se zařadila zpátky do „šedé zóny“. 
 
Graf 11: Index IN 05 
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Kralickův Quick test 
Kralickův rychlý test umožňuje rychlé ohodnocení společnosti s poměrně dobrou 
vypovídací schopností. 
 
Tab. 21: Ukazatele Kralickova Quick testu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
    
  
  
 0,4871 0,2927 0,4629 0,6563 0,5785 
  
  
            
           
 
13,2816 -3,1502 1,4807 4,9608 23,9678 
    
    
  
 0,0285 -0,1076 0,0869 0,1722 0,0490 
   
           
     
 0,0315 -0,2063 0,3450 0,0732 0,0197 
 
Tab. 22: Bodové ohodnocení Kralickova Quick testu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
    
  
  
 4 2 4 4 4 
  
  
            
           
 
2 0 0 1 2 
    
    
  
 1 0 2 4 1 
   
           
     
 1 0 4 2 4 
finanční 
stabilita 
3 1 2 2,5 3 
výnosová 
situace 
1 0 3 3 2,5 
Celkové 
zhodnocení 
2 1 2,5 2,75 2,75 
 
Finanční stabilita společnosti v roce 2007 byla na dobré úrovni. V následujících třech 
letech jsou hodnoty v tzv. šedé zóně, což značí, že společnost měla problémy  
ve finančním hospodaření. V posledním roce výsledek dosáhl hranice mezi šedou zónou 
a zdravou společností. Výnosová situace je nejlepší v posledních třech letech a má 
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rostoucí tendenci. Výsledky v roce 2008 byly negativně ovlivněny již několikrát 
zmiňovaným přeceněním finančních derivátů. 
 
3.5 Porovnání s konkurenčními podniky 
V této části práce budou hodnoty ukazatelů společnost Slovácké strojírny porovnány 
s dalšími třemi strojírenskými společnosti. Pro porovnání s konkurencí byly zvoleny tři 
společnosti, které jsou výrobou podobného charakteru. Jedná se o společnosti 
Královopolská, a.s., Unex Uničov, a.s. a Strojírny Třinec, a.s. 
 Královopolská  
Akciová společnost Královopolská se sídlem v Brně je předním dodavatelem aparátů 
pro chemický a petrochemický průmysl a dále také jeřábů, které nacházejí uplatnění 
nejen v hutním průmyslu, ale i v dalších odvětvích. 
 Unex 
Společnost Unex Uničov se specializuje na zařízení pro povrchovou těžbu hornin, 
svařované ocelové konstrukce a díly jako jsou základové rámy, podvozky, výložníky  
či díly jeřábů. Nedílnou součástí výroby jsou i slévárenské a kovárenské produkty. 
 Třinecké strojírny  
Třinecké strojírny jsou stoprocentní dceřinou akciovou společností Třineckých 
železáren, a.s. s dlouholetou tradicí výroby strojírenských výrobků jako jsou 
technologické celky, ocelové konstrukce, zařízení pro hutní provozy, strojní součásti, 
náhradní díly, hutní válce a upevňovací prvky železničního svršku - drobné kolejivo. 
 
Rentabilita celkového kapitálu 
Ze srovnání ukazatelů rentability celkového kapitálu analyzovaných společností 
vyplynulo, že společnost Slovácké strojírny až do roku 2009 dosahovala nejnižších 
hodnot tohoto ukazatele ze všech společností. V roce 2009 byla tato velmi nízká 
hodnota ukazatele dosažena díky zápornému výsledku hospodaření za účetní období. 
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V roce 2010 se situace obrátila a rentabilita celkového kapitálu společnosti dosahovala 
nejvyšších hodnot. 
 
Graf 12: Srovnání rentability celkového kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Rentabilita vlastního kapitálu 
Vývoj ukazatele ROE měl u všech společností obdobný vývoj jako ukazatel ROA. 
 
Graf 13: Srovnání rentability vlastního kapitálu 
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Hodnoty tohoto ukazatele společnosti Slovácké strojírny byly v posledních letech  
ze všech společností nejnižší. V roce 2009 došlo ke zvýšení vlivem dosažení příznivého 
výsledku hospodaření. Rostoucí tendence pokračovala až do roku 2010. V roce 2011 
došlo k poklesu hodnoty tohoto ukazatele, protože došlo k poklesu výsledku 
hospodaření. I přesto v roce 2011 společnost Slovácké strojírny dosáhla nejvyšší 
hodnoty rentability vlastního kapitálu ze všech společností. 
 
Rentabilita tržeb 
K obdobnému vývoji došlo i u rentability tržeb. Až do roku 2009 se hodnoty ukazatele 
ROS společnosti Slovácké strojírny nacházely pod úrovní hodnot ostatních společností, 
a to především díky nízkému výsledku hospodaření v roce 2009 a ztrátě v roce 2010. 
Od roku 2010 jsou hodnoty rentability tržeb společnosti nejvyšší ze všech srovnávaných 
společností.  
 
Graf 14: Srovnání rentability tržeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Obrat celkových aktiv 
Celkový obrat aktiv společnosti Slovácké strojírny v prvních dvou letech dosahoval 
hodnot vyšší než 1, což lze hodnotit pozitivně.  Ve srovnání s ostatními společnostmi je 
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ani hodnoty 1, což je pro společnost nepříznivé a značí to neefektivní využívání 
majetku. 
  
Graf 15: Srovnání obratu celkových aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Doba obratu zásob 
Doba, po kterou společnost Slovácké strojírny drží na skladě své zásoby, se pohybuje 
okolo dvou měsíců. Tuto hodnotu lze hodnotit pozitivně. 
  
Graf 16: Srovnání doby obratu zásob 
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Ve srovnání s ostatními podniky je však tato hodnota poměrně vysoká a společnost by 
se měla snažit tuto hodnotu snížit a snížit tak množství peněžních prostředků, které má 
vázány v zásobách. 
 
Doba obratu pohledávek 
Až do roku 2009 měla doba pohledávek rostoucí tendenci. Tato tendence není  
pro společnost dobrá. V následujícím roce se podařilo dobu obratu pohledávek snížit, 
ale v posledním roce došlo k jejímu opětovnému nárůstu. Ve srovnání s konkurenčními 
společnostmi je tato doba poměrně dlouhá a společnost by se tedy měla zaměřit  
na snížení množství pohledávek, neboť to výrazně ovlivňuje její okamžitou likviditu.  
  
Graf 17: Srovnání doby obratu pohledávek 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Doba obratu závazků 
Ve srovnání doby obratu závazků společnost Slovácké strojírny obstála poměrně dobře. 
Znamená to tedy, že společnost relativně rychle hradí své závazky. Na druhou stranu je 
to pro ni nepříznivé, protože doba obratu závazků je tak nižší než doba obratu 
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Graf 18: Srovnání doby obratu závazků 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Běžná likvidita 
Ze srovnání běžné likvidity vyplývá, že hodnoty běžné likvidity společnosti Slovácké 
strojírny jsou srovnatelné s likviditou, kterou vykazují konkurenční společnosti.  
Přesto by se společnost měla oblastí likvidity zabývat a snažit se o její zvyšování. 
  
 
Graf 19: Srovnání běžné likvidity 
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Pro větší přehlednost grafu byly hodnoty běžné likvidity společnosti Třinecké strojírny 
ze srovnání v následujícím grafu vyloučeny. Společnost dosahovala vysokých výsledků, 
protože měla v prvních dvou letech jen malé množství bankovních úvěru, v dalších 
letech již žádné úvěry neměla. 
 
Graf 20: Srovnání běžné likvidity II. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Celková zadluženost 
Celková zadluženost společnosti Slovácké strojírny se v prvních třech letech 
pohybovala nad 50 %. 
  
Graf 21: Srovnání celkové zadluženosti 
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V dalších dvou letech byla pod touto hranicí, což znamená, že společnost 
upřednostňovala financování své činnosti z vlastních zdrojů. Růst tohoto ukazatele 
v roce 2009 byl zapříčiněn nákupem obchodního podílu ve společnosti MEP Postřelmov 
a v roce 2011 nákupem aktiv ve společnosti Tos Čelákovice. Ve srovnání s konkurencí 
byla celková zadluženost v prvních třech letech vysoká, v posledních dvou letech  
již dosahovala příznivé úrovně. 
 
Doba splácení dluhů 
Doba splácení dluhů společnosti Slovácké strojírny měla kolísavý vývoj. V roce 2008 
dosahovala záporné hodnoty, která byla způsobena záporným provozním cash flow. 
V dalších dvou letech byly hodnoty tohoto ukazatele příznivé, ovšem v roce 2011 došlo 
k velkému nárůstu této hodnoty, neboť došlo k výraznému zvýšení cizích zdrojů. Vývoj 
doby splácení dluhů společnosti Slovácké strojírny je srovnatelný s vývojem  doby 
splácení dluhů konkurenčních společností. V posledním roce je však tato hodnota  
ve srovnání s konkurenčními společnostmi poměrně vysoká. 
  
Graf 22: Srovnání doby splácení dluhů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 23: Srovnání doby splácení dluhů II. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Úrokové krytí 
Hodnoty úrokového krytí společnosti Slovácké strojírny dosahují v posledních letech 
velmi dobré úrovně a převyšují tak hodnoty dalších dvou srovnávaných společností. 
Záporná hodnota v roce 2009 byla zapříčiněna záporným výsledkem hospodaření. 
Prudký nárůst v roce 2010 pak zase vysokým kladným výsledkem hospodaření a nízkou 
hodnotou nákladových úroků. 
 
Graf 24: Srovnání úrokového krytí 
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Z následujícího grafu jsou hodnoty úrokového krytí společnosti Třinecké strojírny 
vyjmuty, neboť společnost na rozdíl od ostatních společností nevyužívá k financování 
své činnosti bankovní úvěry a zkresluje tak srovnání tohoto ukazatele. 
 
Graf 25: Srovnání úrokového krytí II. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Podíl výkonové spotřeby na výkonech 
Výkonovou spotřebu tvoří hodnota spotřebovaného materiálu, energie a služeb (opravy 
a udržování, cestovné, přepravné, nájemné apod.). Její podíl na výkonech tedy vyjadřuje 
nákladovost výkonů, tzn. s jakými náklady je schopna výkonu dosáhnout. 
 
Graf 26: Srovnání podílu výkonové spotřeby na výkonech 
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Z grafu lze vyčíst, že společnosti Slovácké strojírny se v prvních třech letech dařilo 
snižovat náklady na provedené výkony. V posledních dvou letech došlo k mírnému 
nárůstu nákladů, zejména nákladů na materiál a energie. Přesto společnost dosáhla 
značného snížení nákladů na své výkony oproti roku 2009, a jak lze v grafu vidět, 
v posledním analyzovaném roce je schopna vyrábět s nejnižšími náklady ze všech 
společností. 
 
Podíl spotřeby materiálu a energie na výkonech 
Podíl spotřeby materiálu a energie na výkonech společnosti Slovácké strojírny  
se v prvních dvou letech téměř neměnil. V roce 2009 však došlo k výraznému poklesu  
o 10 %. V dalších letech se tento podíl začal opět zvyšovat, až postupně dosáhl přibližné 
úrovně z let 2009 a 2010. Vývoj podílu spotřeby materiálu a energie na výkonech měl 
až do roku 2009 klesající tendenci. V posledních dvou letech se tento podíl výrazně 
zvyšoval, a v roce 2011 dosáhl nejvyšší hodnoty ze všech analyzovaných let.  
 
Graf 27: Srovnání podílu spotřeby materiálu a energie na výkonech 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Podíl mzdových nákladů na výkonech 
Podíl mzdových nákladů na výkonech společností Slovácké strojírny si ve všech letech 
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v roce následujícím došlo k poklesu a v roce 2011 k jeho opětovnému nárůstu.  
Ve srovnání s konkurencí patřil podíl mzdových nákladů na výkonech společnosti 
Slovácké strojírny k nejnižšímu. 
 
Graf 28: Srovnání podílu mzdových nákladů na výkonech 
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4 SOUHRNNÉ HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE 
Z provedené finanční analýzy vyplynulo, že finanční situace společnosti dosahovala 
nejuspokojivějších výsledků v roce 2010, a to i přesto, že se v tomto roce společnost 
ještě stále vyrovnávala s následky celosvětové ekonomické krize z roku 2008,  
která se nevyhnula ani společnosti Slovácké strojírny. V jejím důsledku společnost 
z důvodu nízkého počtu zakázek nevyužívala plně své výrobní kapacity,  
což se podepsalo zejména na vývoji tržeb a obrátkovosti aktiv. Za uspokojivé výsledky 
ukazatelů finančního zdraví společnosti může především vysoký hospodářský výsledek 
dosažený v tomto roce. 
 
Rentabilita 
Rentabilita společnosti Slovácké strojírny byla v letech 2007 až 2009 nízká. Příčinou 
bylo, že společnost v roce 2007 dosáhla nízkého výsledku hospodaření (provozního 
výsledku hospodaření), v roce 2008 dokonce ztráty. Tato ztráta byla způsobena 
záporným finančním výsledkem hospodaření, který vznik v důsledku přecenění 
finančních derivátů. V roce 2009 již společnost vykazovala kladný výsledek 
hospodaření, ale i přesto byly hodnoty rentability ve srovnání s konkurenčními 
společnostmi nízké. Nejpříznivějších výsledků rentability bylo dosaženo v roce 2010, 
kdy se společnosti podařilo vytvořit vysoký výsledek hospodaření. V roce 2011 došlo 
k poklesu výsledku hospodaření a tím i poklesu rentability společnosti,  
což pro společnost není příznivé. Do rentability společnosti se negativně promítá velké 
množství stálých aktiv, než je nezbytné pro zajištění jeho činnosti. 
  
Aktivita 
Obrat celkových aktiv v prvních dvou letech dosahoval hodnot vyšších než 1. V dalších 
letech došlo k jeho poklesu pod tuto hodnotu. Ve srovnání s konkurenčními 
společnostmi jsou tyto hodnoty nízké a svědčí o tom, že společnost má sice dostatek 
majetku, ale nevyužívá ho efektivně. Doba obratu zásob se ve všech letech pohybuje 
okolo dvou měsíců. Na první pohled se zdá, že tato doba není příliš dlouhá,  
ale ve srovnání s konkurencí je poměrně vysoká. Znamená to tedy, že společnost  
by se měla snažit množství zásob snížit. Doba obratu pohledávek je podstatně delší  
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než doba obratu závazků. Znamená to tedy, že společnost poskytuje svým odběratelům 
levný obchodní úvěr, což pro společnost není výhodné.  
 
Likvidita 
Ukazatele všech druhů likvidity vykazovaly špatné výsledky. Zejména okamžitá 
likvidita společnosti je velmi nízká. Jednou z příčin nízké okamžité likvidity je vyšší 
stav pohledávek a z toho plynoucí nedostatek krátkodobého finančního majetku. 
Společnost si tedy musí likviditu zajišťovat jiným způsobem, nejčastěji kontokorentními 
úvěry. Možností jak zvýšit likviditu společnosti je najít využití pro přebytek stálých 
aktiv, například pronájem, nebo jeho prodej. Další možností jak zvýšit okamžitou 
likviditu je snížení stavu zásob, kterých má společnost více než je pro zajištění plynulé 
výroby nutné.  
 
Zadluženost 
V prvních třech letech se celková zadluženost společnosti pohybovala nad 50 %,  
což znamená, že společnost pro financování svých aktivit využívala především cizí 
zdroje. V dalších dvou letech se situace obrátila a společnost měla více vlastního 
kapitálu než cizích zdrojů. Doba splácení dluhů je relativně nízká. Minusová hodnota 
v roce 2008 byla způsobena záporným výsledkem hospodaření, ke kterému došlo 
v důsledku ztráty z přecenění finančních derivátů. Záporná hodnota doby splácení dluhů 
tedy znamená, že společnost není schopná své dluhy splatit nikdy (za předpokladu  
že se provozní cash flow nezmění). V posledním roce však došlo k poměrně vysokému 
nárůstu tohoto ukazatele, což pro společnost není žádoucí. Úrokové krytí dosahuje 
v posledních letech dobré úrovně. Čím je hodnota úrokové krytí vyšší, tím je situace  
pro společnost příznivější. V roce 2008 se společnost dostala do ztráty a úrokové krytí 
tak vykazuje zápornou hodnotu. 
 
Nákladovost 
V prvních třech letech se společnosti dařilo úspěšně snižovat náklady na provedené 
výkony. V následujících dvou letech došlo k mírnému zvýšení nákladů, a to především 
z důvodu růstu nákladů na materiál a energie. I přesto však společnost dosáhla značného 
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snížení nákladů na své výkony oproti prvnímu analyzovanému roku a v porovnání 
s konkurenčními společnostmi je schopna vyrábět s nejnižšími náklady. Podíl 
mzdových nákladů na výkonech se v průběhu sledovaného období výrazně neměnil. 
 
Soustavy ukazatelů 
Pro komplexní zhodnocení finanční situace společnosti byla provedena analýza soustav 
ukazatelů pomocí Altmanova modelu, Indexu IN 05 a Kralickova Quick testu. Pomocí 
Altmanova modelu bylo zjištěno, že se společnost ve všech letech kromě roku 2008 
nacházela v tzv. šedé zóně, což znamená, že není bezprostředně ohrožena bankrotem, 
ale není ani úplně finančně zdravá. V roce 2008 společnost spadla do zóny bankrotu,  
a to proto, že vykazovala záporný výsledek hospodaření. Podle Indexu IN 05, který je 
indexem důvěryhodnosti, se společnost v letech 2007 a 2008 nacházela v zóně 
bankrotu. Nevytvářela tak žádnou hodnotu a stala se pro věřitele nedůvěryhodnou. 
V roce 2010 se zařadila do zóny pro finančně stabilní a zdravé společnosti. V ostatních 
letech se nacházela v „šedé zóně“. Z Kralickova Quick testu vyplynulo, že finanční 
stabilita společnosti v prvním a posledním analyzovaném roce byla na dobré úrovni. 
V ostatních letech se hodnoty nacházely v „šedé zóně“, což značí jisté problémy  
ve finančním hospodaření společnosti. Výnosová situace dosáhla nejpříznivějších 




5 NÁVRHY NA OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ FINANČNÍ 
SITUACE 
Z provedené finanční analýzy bylo zjištěno několik problémových oblastí, na které je 
nutno se zaměřit. Nejzávažnějším problémem, se kterým se společnost potýká,  
je nedostatek volných peněžních prostředků. Značným problémem je i snižující  
se rentabilita a nedostatečný marketing. 
 
Nedostatek volných peněžních prostředků 
Společnost Slovácké strojírny se potýká s nedostatkem volných peněžních prostředků, 
což se projevuje na její okamžité likviditě.  
 
Tab. 23: Přehled kr. fin. majetku, kr. závazků a kr. bank. úvěrů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Krátkodobý finanční majetek 25 476 14 354 66 190 35 118 4 041 
Krátkodobé závazky 398 853 342 462 497 550 261 626 348 904 
Krátkodobé bankovní úvěry 171 739 208 744 169 459 141 958 233 610 
Okamžitá likvidita 0,04 0,03 0,10 0,09 0,01 
 
 
Tab. 24: Srovnání okamžité likvidity s odvětvovým průměrem 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2009 2010 2011 
Slovácké strojírny 0,10 0,09 0,01 
Odvětvový průměr 0,47 0,17 0,56 
 
Společnost tento nedostatek řeší prostřednictvím kontokorentních úvěrů,  
které tak nahrazují okamžitou likviditu. Tyto úvěry může čerpat až do limitu  
150 mil. Kč (v součtu u všech bank). 
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Nemusí být však vždy nutné zajišťovat si peníze z cizích zdrojů. Možností jak získat 
volné finanční prostředky je optimalizovat využití peněz v podniku. Způsobů  
jak se vyrovnat s nedostatkem finančních prostředků je několik:  
 
 Snížení zásob na skladě 
Vysoké množství zásob často pro podniky představuje velkou finanční zátěž v podobě 
vázaných finančních prostředků v zásobách. 
 
Tab. 25: Srovnání podílu zásob na aktivech s odvětvovým průměrem 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2009 2010 2011 
Slovácké strojírny 17,18 % 18,75 % 17,01 % 
Odvětvový průměr 13,10 % 13,50 % 13,93 % 
 
Společnost Slovácké strojírny díky dostatku skladovacích kapacit nakupuje velké 
zásoby železa v době, kdy je jeho cena nízká. To však vede k nadbytku zásob  
a vysokému podílu zásob na aktivech. Tento podíl převyšuje podíl odvětvového 
průměru.  
Jako první by měla společnost provést detailnější rozbor zásob a zjistit, kde přesně jsou 
finanční prostředky vázány – zda ve výrobcích, nedokončené výrobě nebo materiálu. 
Pokud se ukáže, že velké množství peněžních prostředků vážou zásoby materiálu, měla 
by společnost zvážit, zda by nebylo vhodné tyto zásoby snížit. Možností jak zásoby 
snížit je několik:  
 
Dodávky dle spotřeby 
Společnost by se měla snažit přimět dodavatele, aby dodávali na základě spotřeby 
jednotlivých surovin ve výrobě. Zásoby materiálu by tak neležely dlouho na skladě a šly 
by, pokud možno, rovnou do spotřeby. Základem pro zajištění plynulosti výroby je 
bezchybná evidence stavu a pohybu zásob, a především stoprocentní spolehlivost 
dodavatele. Společnost by se při výběru dodavatele měla zajímat především o rychlost  
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a spolehlivost dodávek, cenu, kvalitu, certifikaci dané společnosti, splatnost a reference. 
Je však potřebné vzít v úvahu rizika spojená se snížením zásob, zejména ohrožení 
plynulosti výroby v případě výpadku dodávky materiálu. 
 
Konsignace  
Dalším možným řešením je konsignace. Jedná se o skladování materiálu,  
nebo komponent u výrobce s tím, že zásoby nejsou ve vlastnictví samotného výrobce, 
ale dodavatele. Tím značnou měrou odpadají náklady na držení zásob, neboť výrobce 
platí za daný materiál až v okamžiku příjmu do výroby.  
 
 Snížení množství pohledávek 
Jedním z cílů společnosti je zvyšování tržeb. S tím souvisí i zvyšování pohledávek  
a proto je nezbytné jejich kvalitní řízení. 
Tab. 26: Srovnání podílu dl. a kr. pohledávek na aktivech s odvětvovým průměrem 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2009 2010 2011 
Slovácké strojírny 21,59 % 15,72 % 22,94 % 
Odvětvový průměr 28,09 % 33,16 % 27,68 % 
 
V porovnání s odvětvovým průměrem není stav pohledávek společnosti Slovácké 
strojírny vysoký. Je však důležité provést detailnější rozbor pohledávek a zaměřit  
se především na pohledávky po lhůtě splatnosti, protože tyto pohledávky představují 
finanční prostředky, které společnosti skutečně chybí. 
Tab. 27: Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Počet dnů 31. 12. 2011 31. 12. 2010 
Do 30 67 596 48 695 
31 – 90 39 000 11 548 
91 – 180 18 160 10 181 
181 a více 14 139 9 269 
Celkem 138 895 79 693 
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Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti se v roce 2011 oproti roku 2010 zvedla  




Společnost by se měla zaměřit především na preventivní opatření, které zajistí včasné 
zaplacení, neboť pozdější vymáhání je zdlouhavé, drahé a není zaručeno, že pohledávka 
bude zaplacena. Své obchodní partnery by si měla prověřovat a pro zajištění zaplacení 
faktury by měla využívat směnky, neboť směnky jsou snadno vymahatelné. 
 
Vymáhání pohledávek 
V případě, že odběratel odmítá pohledávku zaplatit, měla by společnost přistoupit 
k vymáhání této pohledávky, a to co nejdříve (ideálně do 60 dnů po lhůtě splatnosti, 
protože s rostoucí dobou klesá vymahatelnost pohledávky). Pohledávky je možno 
vymáhat mimosoudně, soudně, prostřednictvím exekutora nebo inkasní agentury. 
Mimosoudní vymáhání pohledávek je většinou rychlé a účinné, ale dle mého názoru je 
hranice mezi připomenutím povinnosti splácet své dluhy a vydíráním příliš tenká  
a proto bych raději doporučila soudní vymáhání pohledávek nebo vymáhání pohledávek 
prostřednictvím inkasních agentur. V případě, že společnost ví, že dlužník nemá žádný 
majetek, kterým by mohl svůj závazek splatit, měla by společnost předat pohledávku 
k vymáhání exekutorovi. 
 
Factoring a forfaiting 
Možností jak se může společnost zbavit svých pohledávek je využití factoringu  
nebo forfaitingu. Factoring a forfaiting spočívá v převzetí či odkupu pohledávek 
specializovanou společností. Nevýhodou však je, že tento způsob je poměrně drahý, 




Tab. 28: Přehled nákladů na factoring 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Factoringový poplatek 
(% z hodnoty pohledávky) 
Úroková sazba 
Factoring České spořitelny 0,3 – 1,5 %  
na obvyklé úrovni 
bankovních sazeb 
ČSOB factoring 0,2 – 1,4 % dle PRIBOR 
KB factoring 0,3 – 1,0 % 
sazba na úrovni sazeb 
krátkodobých bankovních 
úvěrů 
NLB factoring 0,3 – 1,9 % 2,6 – 3,9 % p. a. 
 
 Zvýšení objemu závazků 
Další možností jak může společnost získat finanční prostředky, je pozdější úhrada 
závazků. Musí však dbát na to, aby to neohrozilo její dobré jméno. Také by měla využít 
vyjednávací síly dodavatelů a pokusit se vyjednat delší dobu splatnosti závazků. 
 
Rentabilita 
Ve srovnání hodnot rentability s konkurenčními společnostmi obstála společnost 
Slovácké strojírny v posledních dvou letech poměrně dobře. Avšak ve srovnání 
s odvětvovým průměrem dosahuje nízkých hodnot rentability (kromě roku 2010). 
V posledním roce došlo také k výraznému poklesu hodnot těchto ukazatelů. Proto je 
nezbytné, se na tuto oblast více zaměřit. 
 
Tab. 29: Srovnání rentability celkového kapitálu s odvětvovým průměrem 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2009 2010 2011 
Slovácké strojírny 7,27 % 16,11 % 4,12 % 




Rentabilitu ovlivňuje zejména dosažený výsledek hospodaření a hodnota aktiv. 
Rentabilitu by se společnost měla snažit posilovat především zvyšováním tržeb,  
které mají vliv i na rentabilitu vlastního kapitálu a celkových aktiv. O zvyšování tržeb 
by se měla snažit především: 
 
 Růstem objemu produkce 
Jednou z možností jak dosáhnout zvýšení tržeb je získávání nových zakázek. Společnost 
Slovácké strojírny má sice dostatek nevyužitých výrobních kapacit a zvýšení objemu 
produkce by pro ni nebyl problém, ale nemá dostatek pracovní síly. Je tak nucena 
zaměstnávat asi 100 agenturních pracovníků. Nabízí se tak jediné řešení, a to kooperace 
s jiným podnikem. 
 
 Zvýšením ceny 
Další možností jak dosáhnout růstu tržeb je zvýšení ceny. Tato možnost je  
však nejméně pravděpodobná, neboť si Slovácké strojírny i přesto, že mají 
komparativní výhodu v technologiích, a mají silnou pozici na trhu, nemůžou v dnešním 
konkurenčním prostředí diktovat ceny. 
 
 Snížením nákladů 
Růstu tržeb lze dosáhnout také prostřednictvím snížení nákladů. Společnost by měla 
tedy provést podrobnou analýzu režijních a jednicových nákladů a zjistit tak,  
kde a v jaké míře má rezervy (rezerva vždy existuje). Dále by se mohla pokusit využít 
vyjednávací síly odběratelů a snažit se dohodnout nižší ceny za dodávky materiálu  
u dodavatelů, kteří jsou závislí na odebíraném množství surovin touto společností.  
 
 Zvýšením produktivity práce 
Základem zvýšení produktivity práce je motivace zaměstnanců. Hlavní motivací 
zaměstnanců je především výše jejich mzdy. Mzda výrobních dělníků by se tak měla 
skládat ze dvou složek  - základní mzdy a prémií. Výše prémií by závisela na množství 
vykonané práce. Společnost by se neměla bát stanovit poměr mezi složkami 50/50. 
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Výše prémií by neměla být omezena žádným stropem, protože by to v pracovnících 
mohlo vyvolat pocit, že více se už snažit nemusí. Další možností jak zvýšit produktivitu 
práce je změna technologií a lepší organizace práce. 
 
 Snížením množství aktiv 
Z provedené analýzy bylo zjištěno, že společnost má přebytek stálých aktiv,  
což negativně ovlivňuje její rentabilitu. Možným řešením je:  
Prodej  
Jednou z možností jak se zbavit nevyužitého majetku je jeho prodej. Společnost 
Slovácké strojírny má především velké množství halových budov, které není 
jednoduché prodat.  
Pronájem  
Pro Slovácké strojírny by tedy bylo lepší volné prostory pronajmout, a společnost  
by tak získala pravidelný přísun peněžních prostředků, což by se pozitivně odrazilo  
na její okamžité likviditě, která je nedostatečná.  
Seskupení  
Dalším možným řešením je sestěhovat výrobu nebo část výroby do volných prostor  
v Uherském Brodě, a zbytek volných objektů pronajímat nebo prodat. 
 
Marketing 
Ve společnosti není marketingové oddělení, z čehož plyne, že se touto oblastí zabývá 
pouze obchodní oddělení. Společnost vychází z toho, že má moderní široké 
technologické zázemí, technologie na výborné úrovni a dlouholetou tradici. To však 
nestačí a společnost by měla zvýšit marketingovou aktivitu a především se snažit 
získávat nové zákazníky. Marketingové oddělení je v dnešní době plné konkurence 
nutností. 
Slovácké strojírny se zabývají především zakázkovou výrobou, tzn., že zákazník přijde 
s přesnými požadavky na to, co chce vyrobit, donese si potřebnou technickou 
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dokumentaci a společnost podle dokumentace vyrobí, co si zákazník přeje. Společnost 
by měla změnit přístup ke svým zákazníkům a místo výrobků a technologií jim začít 
nabízet řešení jejich problému, tzn., že zákazník by předložil pouze požadavek na to,  
co potřebuje vyrobit a společnost Slovácké strojírny už by sama našla řešení  
jak zakázku vyrobit. Toto řešení by mělo být komplexní, vysoké kvality a zejména  




Úkolem bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy, která hodnotí finanční 
situaci společnosti Slovácké strojírny v letech 2007 až 2011 a na základě výsledků 
analýzy odhalit slabá místa společnosti a navrhnout doporučení pro zlepšení finanční 
situace společnosti. 
V první části práce byla definována teoretická východiska práce. Tato část se zaměřuje 
především na zdroje vstupních dat a přehled metod finanční analýzy – analýzu 
absolutních ukazatelů, analýzu rozdílových ukazatelů, analýzu poměrových ukazatelů  
a analýzu soustav ukazatelů. 
V druhé části práce byla představena společnost Slovácké strojírny, a.s., její historie, 
vlastnická a organizační struktura, a byl v ní vymezen předmět podnikání společnosti  
a představen její výrobní sortiment. Tato část se dále zabývala obchodními a výrobními 
aktivitami společnosti, trhy, na kterých se společnost pohybuje, a způsobem financování 
svých aktivit. Byla zde také provedena Porterova analýza pěti konkurenčních sil  
a SWOT analýza. 
V třetí části práce je analyzována a hodnocena současná finanční situace společnosti 
prostřednictvím ukazatelů absolutních – horizontální a vertikální analýzy, rozdílových, 
poměrových – ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti, a pomocí soustav 
ukazatelů – Altmanova modelu, Indexu IN 05 a Kralickova Quick testu. Hodnoty 
jednotlivých ukazatelů jsou následně srovnávány s hodnotami dalších tří konkurenčních 
společností zabývajících se strojírenskou výrobou. Kritériem pro výběr srovnávaných 
společností byla výroba podobného charakteru. Jedná se tedy o společnosti 
Královopolská, a.s., Unex Uničov, a.s. a Strojírny Třinec, a.s. 
Ve čtvrté části práce byly stručně shrnuty poznatky, které vyplynuly z provedené 
finanční analýzy, a to především v oblasti rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti  
a nákladovosti. 
V páté části práce byly na základě výsledků provedené analýzy formulovány 
doporučení pro zlepšení stávající situace společnosti. Hlavní problémy,  
se kterými se společnost potýká, jsou nedostatek volných finančních prostředků, 
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snižující se rentabilita, přebytek stálých aktiv, nevyužitá výrobní kapacita a slabý 
marketing. 
Z provedené finanční analýzy vyplynulo, že finanční situace společnosti Slovácké 
strojírny je na dobré úrovni a společnost nemá problémy, které by ohrožovaly její 
existenci. Pouze v roce 2008 většina ukazatelů finanční analýzy vykazovala nepříznivé 
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti Slovácké strojírny za období  2007 - 2011 
  Polo ka 2007 2008 2009 2010 2011 
  AKTIVA CELKEM 1 337 072 1 618 667 1 557 669 1 456 102 1 778 745 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 595 141 872 571 869 338 906 062 1 055 288 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 059 2 022 2 347 2 725 6 126 
1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
2. Nehmotné výsledku výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
3. Software 4 059 2 022 2 347 2 118 5 555 
4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 5 558 
5. Goodwill 0 0 0 0 -4 987 
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 607 0 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 0 0 0 0 0 
II. Dlouhodobý hmotný majetek 586 022 628 319 863 022 899 368 1 045 193 
1. Pozemky 36 779 41 945 54 570 53 589 83 337 
2. Stavby 399 715 420 573 582 696 578 191 663 698 
3.  Samost. movité věci a soubory  mov. věci 125 690 125 489 187 016 171 506 202 526 
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 208 228 227 227 280 
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 17 645 23 307 31 828 92 026 93 430 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 5 985 16 777 6 685 3 829 1 922 
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 
III
. Dlouhodobý finanční majetek 5060 242 230 3 969 3 969 3 969 
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2 950 240 120 2 849 2 849 2 849 
2. Podíly v účet. jednot. pod podstatným vlivem 1 000 1 000 0 0 0 
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 1 110 1 110 1120 1120 1 120 
4. 
Půjčky a úvěry ovlád. a říz. osobám a účet. jednot. pod 
podst. vlivem 0 0 0 0 0 
5. 
Půjčky a úvěry společníkům, akcionářům, členům 
družstva 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 722 639 732 328 670 093 537 037 714 694 
I. Zásoby 313 188 281 582 267 678 273 066 302 649 
1. Materiál 130 834 73 658 82 101 93 794 99 896 
2. Nedokončená výroba a polotovary 125 111 135 122 106 446 127 561 113 731 
3. Výrobky 56 390 71 748 78 194 50 804 82 199 
4. Zvířata 0 0 0 0 0 
5. Zboží 849 515 254 482 3 917 
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 4 539 683 425 2 906 
II. Dlouhodobé pohledávky 42 362 8 737 2 630 2 432 1 186 
 
 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 6 851 8 481 2 319 1 987 744 
2. Pohledávky za  ovlád. a řízenými osobami 0 0 0 0 0 
3. Pohledávky za účet. jednot. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Pohledávky za společníky, akcionáři, členy družstva a 
za účast. sdružení 0 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 269 256 311 445 445 
6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
7.  Jiné pohledávky 35 242 0 0 0 0 
8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
III
. Krátkodobé pohledávky 341 613 427 655 333 595 226 421 406 815 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 241 800 311 423 276 484 198 362 328 812 
2. Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami 0 0 0 0 0 
3. Pohledávky za účet. jednot. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Pohledávky za společníky, akcionáři, členy družstva a 
za účast. Sdružení 0 0 0 0 0 
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 
6. Stát - daňové pohledávky 32 295 38 364 23 275 15 922 30 454 
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 7 158 11 101 7 396 6 660 8 356 
8. Dohadné účty aktivní 2 549 1 095 753 3 172 2 731 
9. Jiné pohledávky 57 811 65 745 25 687 2 305 36 462 
IV. Krátkodobý finanční majetek 25 476 14 354 66 190 35 118 4 041 
1. Peníze 884 1 572 2 379 3 065 732 
2. Účty v bankách 16 363 12 782 63 811 32 053 3 309 
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 8 229 0 0 0 0 
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
D. 
I. Časové rozlišení 19 292 13 768 18 238 13 003 8 763 
1. Náklady příštích období 19 292 13 768 18 238 13 003 8 763 
2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 




      
  Polo ka 2007 2008 2009 2010 2011 
  PASIVA CELKEM 1 337 072 1 618 667 1 557 669 1 456 102 1 778 745 
A. Vlastní kapitál 651 258 473 845 721 060 955 703 1 028 970 
I. Základní kapitál 561 733 561 733 561 733 561 733 561 733 
1. Základní kapitál 561 733 561 733 561 733 561 733 561 733 
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 
3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
II. Kapitálové fondy 0 460 0 0 0 
1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 
2. Ostatní kapitálové fondy 0 460 0 0 0 
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0 
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 
III
. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 30 592 31 075 31 075 36 735 48 467 
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 30 592 31 075 31 075 36 735 48 467 
 
 
2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
IV. Výsledek hospodaření minulých let 49 281 58 450 15 055 122 592 345 502 
1. Nerozdělený zisk minulých let 49 281 58 450 15 055 122 592 345 502 
2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 652 -177 873 113 197 234 643 73 268 
B. Cizí zdroje 685 814 1 144 822 836 609 500 171 749 558 
I. Rezervy 82 729 81 820 46 716 22 450 16 303 
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 14 760 22 140 34 140 0 0 
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 
3. Rezerva na daň z příjmů 12 238 0 0 10 266 0 
4. Ostatní rezervy 55 731 59 680 12 576 12 184 16 303 
II. Dlouhodobé závazky 24 920 511 796 109 793 37 067 38 211 
1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 
3. Závazky k účet. jednotk. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Závazky ke společníkům, akcionářům, členům družstva 
a účast. sdružení 0 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
9. Jiné závazky 2 454 499 843 70 527 1 778 1 663 
10. Odložený daňový závazek 22 466 11 953 39 266 35 289 36 548 
III
. Krátkodobé závazky 398 853 342 462 497 550 261 626 348 904 
1. Závazky z obchodních vztahů 183 055 112 381 114 575 110 170 157 036 
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 850 0 0 0 0 
3. Závazky k účet. jednotk. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Závazky ke společníkům, akcionářům, členům družstva 
a účast. sdružení 300 300 300 300 300 
5. Závazky k zaměstnancům 135 831 158 702 104 618 52 112 22 390 
6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 11 493 8 478 10 482 8 794 11 800 
7. Stát - daňové závazky a dotace 5 570 3 014 3 373 1 709 2 908 
8. Krátkodobé přijaté zálohy 45 197 42 122 24 603 28 451 100 171 
9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
10. Dohadné účty pasivní 16 557 16 610 7 919 10 169 18 356 
11. Jiné závazky 0 855 231 680 49 921 35 943 
IV. Bankovní úvěry 179 312 208 744 182 550 179 028 346 140 
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 7 573 0 13 091 37 070 112 530 
2. Krátkodobé bankovní úvěry 171 739 208 744 169 459 141 958 233 610 
3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
C. 
I. Časové rozlišení 0 0 0 228 217 
1. Výdaje příštích období 0 0 0 0 0 





Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát společnosti Slovácké strojírny za obdob 2007 - 2011 
  Polo ka 2007 2008 2009 2010 2011 
I. Tržby za prodej zboží 29 087 28 271 9 276 5 365 5 811 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 26 848 26 550 8 708 4 860 4 918 
+ Obchodní marže 2 239 1 721 568 505 893 
II. Výkony 1 607 035 1 768 664 1 413 189 1 299 620 1 592 037 
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 571 319 1 711 303 1 498 973 1 274 915 1 570 180 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 23 727 27 009 -102 893 -590 16 589 
 3. Aktivace 11 989 30 352 17 109 25 295 5 268 
B. Výkonová spotřeba 1 187 919 1 262 922 871 240 822 787 1 041 668 
1. Spotřeba materiálu a energie 851 638 941 596 610 299 632 492 815 007 
2. Služby 336 281 321 326 260 941 250 295 226 661 
+ Přidaná hodnota 421 355 507 463 542 517 417 338 551 262 
C. Osobní náklady 364 569 410 500 370 248 328 729 420 730 
1.  Mzdové náklady 261 171 302 381 269 269 237 308 300 998 
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 6 510 8 370 11 113 4 770 10 910 
3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 90 523 93 988 82 982 79 650 99 540 
4. Sociální náklady 6 365 5 761 6 884 7 001 9 282 
D. Daně a poplatky 2 443 2 794 2 564 5 248 3 493 
E.  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 52 275 46 484 78 687 71 808 72 921 
III
. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 47 637 55 716 13 060 75 169 23 330 
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  16 149 24 568 189 57 978 230 
2. Tržby z prodeje materiálu 31 488 31 148 12 871 17 191 23 100 
F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 16 149 3 800 1 682 2 801 55 
1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku  15 762 3 354 8 1 569 353 
2. Prodaný materiál 884 446 1 674 1 232 202 
G. 
Změna stavu rezerv a opr. pol. v provoz. oblasti a 
komplex. nákl. příštích období 3 641 13 597 4 921 -15 829 -5 952 
IV. Ostatní provozní výnosy 12 426 7 696 4 563 7 861 15 822 
H. Ostatní provozní náklady 33 892 22 480 21 578 29 137 20 521 
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
I.  Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 7 952 71 493 80 460 78 474 78 146 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 325 127 000 0 0 0 
J. Prodané cenné papíry 1 300 2 950 0 0 0 
VI
I. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 3 0 0 0 0 
1.  
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osob a 
v účet. jednot. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 0 0 0 0 0 
3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 3 0 0 0 0 
VII
I. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 224 323 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 




Náklady z přeceněných cenných papírů a 
derivátů 60 029 500 661 80 828 -11 487 41 576 
M. 
Změna stavu rezerv a oprav. položek ve finanční 
činnosti 39 806 -8 986 -41 944 277 -2 048 
X. Výnosové úroky 462 240 1 490 2 693 1 357 
N. Nákladové úroky 11 948 14 443 14 608 3 987 5 886 
XI. Ostatní finanční výnosy 57 843 204 158 118 860 24 388 30 645 
O. Ostatní finanční náklady 40 466 57 065 251 533 105 586 38 845 
XII
. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření 18 162 -260 086 40 235 168 208 3 150 
Q.  Daň z příjmu za běžnou činnost 16 462 -10 720 7 498 12 039 8 028 
1. Splatná 6 639 -207 0 5 166 15 970 
2. Odložená -2 699 -10 513 2 348 -3 977 1 258 
3. Rezerva na daň z příjmu 12 522 0 5 150 10 850 -9 200 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 9 652 -177 873 113 197 234 643 73 268 
XII
I. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
1. Splatná 0 0 0 0 0 
2. Odložená 0 0 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 
T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společnosti 0 0 0 0 0 
**
* Výsledek hospodaření za účetní období 9 652 -177 873 113 197 234 643 73 268 




Příloha č. 3: Přehled o peněžních tocích společnosti Slovácké strojírny za období 2007 - 2011 
  Polo ka 2007 2008 2009 2010 2011 
P 
Stav peněžních prostředků na začátku 
účetního období 6 476 25 476 56 015 66 190 35 118 
  
Pen  ní toky z hlavní výd lečné činnosti 
(provozní činnosti)           
Z 
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 
před zdaněním 26 114 -188 593 120 695 246 682 81 296 
A1. Úpravy o nepeněžní operace 107 796 -79 966 54 601 1 141 69 573 
A1. 
1. Odpisy stálých aktiv 52 275 46 484 78 687 71 808 72 921 
A1. 
2. 
Změna stav oprav. pol., rezerv, komplex. 
nákl. příštích období 43 447 4 611 -37 023 -15 552 -8 000 
A1. 
3. Ztráta (zisk) z prodeje stálých aktiv 588 -145 264 -181 -56 409 123 
A1. 
4. Výnosy z dividend a podíly na zisku 0 0 0 0 0 
A1. 
5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 11 486 14 203 13 118 1 294 4 529 
A1. 
6. 
Případné úpravy o ostatní nepeněžní 
operace 0 0 0 0 0 
A. * 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před zdaněním 133 910 -268 559 175 296 247 823 150 869 
A2. 
Změna stavu nepeněž. složek pracovního 
kapitálu -57 762 -59 807 372 850 -147 049 -104 651 
A2. 
1. Změna stavu pohledávek z provoz. činnosti  -92 775 -37 669 202 254 104 876 -163 990 
A2. 
2. 
Změna stavu krátkodobých závazků z 
provoz. činnosti  92 902 -56 391 47 981 -235 696 87 267 
A2. 
3. Změna stavu zásob -57 889 34 253 122 615 -16 229 -27 928 
A2. 
4. 
Změna stavu krátk. fin. majetku 
nespadajícího do peněž. prostředků 0 0 0 0 0 
A. 
** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před zdaněním 76 148 -328 366 548 146 100 774 46 218 
A3. 
Výdaje z plateb úroků s výjimkou 
kapitalizovaných úroků -11 948 -14 443 -14 608 -3 987 -5 886 
A4. Přijaté úroky 462 240 1 490 2 693 1 357 
A5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -14 324 -16 285 -14 732 -5 734 -10 584 
A6. Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
A7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 0 0 0 
A. 
*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 50 338 -358 854 520 296 93 746 31 105 
  Pen  ní toky z investiční činnosti           
B1. Výdaje spojené s pořízení stálých aktiv -39 253 -330 657 -54 800 -110 525 -229 409 
B2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 16 474 151 568 189 57 978 230 
B3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 0 
B. 
*** 
Čistý peněžní tok vztahující se k 
investiční činnosti -22 779 -179 089 -54 611 -52 547 -229 179 
  Pen  ní toky z finanční činnosti           
C1. 
Změna stavu dlouhodob., popřípadě 
krátkodob. závazků -8 559 526 821 -455 510 -72 271 166 997 
C2. 
Dopady změn vlastního jmění na peněžní 
prostředky 0 0 0 0 0 
C2. 
1. 
Zvýšení peněž. Prostředků z titulu zvýšení 
základního kapitálu 0 0 0 0 0 
C2. 
2. 
Vyplacení podílu na vlastním jmění 
společníků 0 0 0 0 0 
C2. 
3. 
Další vklady peněžních prostředků 




4. Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 0 
C2. 
5. Přímé platby na vrub fondů 0 0 0 0 0 
C2. 
6. Vyplacené dividendy na podíly na zisku 0 0 0 0 0 
C3. Přijaté dividendy 0 0 0 0 0 
C. 
*** 
Čistý peněžní tok vztahující se k 
finančním činnostem -8 559 526 821 -455 510 -72 271 166 997 
F. 
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních 
prostředků 19 000 -11 122 10 175 -31 072 -31 077 
R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních 





Příloha č. 4: Rozvaha společnosti Královopolská za období 2007 - 2011 
  Polo ka 2 007 2 008 2009 2010 2011 
  AKTIVA CELKEM 876 492 897 480 846 856 989 580 1 136 291 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 490 569 483 160 476 464 486 002 511 580 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 178 120 172 443 169 542 167 105 165 735 
1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
2. Nehmotné výsledku výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
3. Software 2 258 1 256 456 755 1 572 
4. Ocenitelná práva 175 862 171 187 169 086 166 350 163 987 
5. Goodwill 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 176 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. 
majetek 0 0 0 0 0 
II. Dlouhodobý hmotný majetek 312 449 310 717 306 922 303 897 289 549 
1. Pozemky 191 108 191 109 191 109 191 109 180 589 
2. Stavby 64 276 60 407 56 548 64 226 66 516 
3.  Samost. movité věci a soubory  mov. věci 49 016 42 829 46 087 43 002 39 681 
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 295 295 295 295 295 
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 742 15 275 12 883 1 545 2 468 
8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. 
majetek 1 012 802 0 3 720 0 
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 
III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 15 000 56 296 
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 30 358 
2. Podíly v účet. jednot. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 25 938 
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
4. 
Půjčky a úvěry ovlád. a říz. osobám a účet. 
jednot. pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 
5. 
Půjčky a úvěry společníkům, akcionářům, 
členům družstva 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 15 000 0 
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 384 826 412 492 359 012 500 159 611 649 
I. Zásoby 142 171 143 749 104 068 216 351 229 399 
1. Materiál 28 830 27 891 56 956 86 609 60 162 
2. Nedokončená výroba a polotovary 95 655 115 189 47 085 99 508 104 244 
3. Výrobky 17 186 427 27 30 234 64 374 
4. Zvířata 0 0 0 0 0 
5. Zboží 0 0 0 0 19 
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 500 242 0 0 600 
II. Dlouhodobé pohledávky 117 114 114 114 1 114 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
 
 
2. Pohledávky za  ovlád. a řízenými osobami 0 0 0 0 1 000 
3. 
Pohledávky za účet. jednot. pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Pohledávky za společníky, akcionáři, členy 
družstva a za účast. sdružení 0 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 117 114 114 114 114 
6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
7.  Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
III. Krátkodobé pohledávky 229 210 239 139 214 623 230 864 282 782 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 221 848 236 136 214 421 222 230 266 527 
2. Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami 0 0 0 0 0 
3. 
Pohledávky za účet. jednot. pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Pohledávky za společníky, akcionáři, členy 
družstva a za účast. sdružení 0 0 0 0 0 
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 
6. Stát - daňové pohledávky 47 7 0 0 11 248 
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 6 928 2 963 182 2 683 187 
8. Dohadné účty aktivní 20 16 0 0 880 
9. Jiné pohledávky 367 17 20 5 951 3 940 
IV. Krátkodobý finanční majetek 13 328 29 490 40 207 52 830 98 354 
1. Peníze 470 441 305 372 938 
2. Účty v bankách 12 858 29 049 39 902 52 458 97 416 
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
D. 
I. Časové rozlišení 1 097 1 828 11 380 3 419 13 062 
1. Náklady příštích období 1 089 1 817 3 862 3 406 13 036 
2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 
3. Příjmy příštích období 8 11 7 518 13 26 
 
  Polo ka 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 
  PASIVA CELKEM 876 492 897 480 846 856 989 580 1 136 291 
A. Vlastní kapitál 499 125 492 676 562 126 592 566 423 475 
I. Základní kapitál 311 097 311 097 311 097 311 097 311 097 
1. Základní kapitál 311 097 311 097 311 097 311 097 311 097 
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 
3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
II. Kapitálové fondy -36 -34 -38 -44 23 645 
1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 
2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků -36 -34 -38 -44 23 645 
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 
III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 62 243 62 243 62 243 62 243 62 243 
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 62 243 62 243 62 243 62 243 62 243 
2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
 
 
IV. Výsledek hospodaření minulých let 91 640 109 321 119 373 183 824 0 
1. Nerozdělený zisk minulých let 91 640 109 324 119 373 183 824 0 
2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 -3 0 0 0 
V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 34 181 10 049 69 451 35 446 26 490 
B. Cizí zdroje 377 185 404 714 284 536 396 846 711 802 
I. Rezervy 5 596 5 863 7 380 0 3 700 
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 
3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
4. Ostatní rezervy 5 596 5 863 7 380 0 3 700 
II. Dlouhodobé závazky 12 355 7 811 7 733 9 502 133 244 
1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 
3. 
Závazky k účet. jednotk. pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Závazky ke společníkům, akcionářům, 
členům družstva a účast. sdružení 0 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
9. Jiné závazky 12 355 7 811 7 733 9 502 133 244 
10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 
III. Krátkodobé závazky 261 398 305 474 170 087 252 331 257 827 
1. Závazky z obchodních vztahů 134 211 170 721 86 332 143 018 139 050 
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 2 500 0 5 000 0 
3. 
Závazky k účet. jednotk. pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Závazky ke společníkům, akcionářům, 
členům družstva a účast. sdružení 0 0 0 0 0 
5. Závazky k zaměstnancům 8 222 8 578 8 456 9 039 9 113 
6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 4 186 4 493 4 430 4 914 5 037 
7. Stát - daňové závazky a dotace 7 245 3 203 2 686 2 619 1 786 
8. Krátkodobé přijaté zálohy 84 233 108 237 52 927 64 659 44 094 
9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
10. Dohadné účty pasivní 23 301 7 742 15 256 22 247 17 360 
11. Jiné závazky 0 0 0 835 41 387 
IV. Bankovní úvěry 97 836 85 566 99 336 135 013 317 031 
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 82 000 
2. Krátkodobé bankovní úvěry 97 836 85 556 99 336 135 013 235 031 
3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
C. 
I. Časové rozlišení 182 90 194 168 1 014 
1. Výdaje příštích období 97 68 148 112 961 





Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztrát společnosti Královopolská za období 2007 - 2011 
  Polo ka 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 
I. Tržby za prodej zboží 92 338 109 629 119 570 83 426 92 504 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 67 750 84 236 84 612 58 161 68 891 
+ Obchodní marže 24 588 25 393 34 958 25 265 23 613 
II. Výkony 565 842 551 890 599 743 590 417 731 089 
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 519 453 548 596 666 010 507 672 691 645 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 2 283 2 960 -67 992 81 933 37 646 
 3. Aktivace 44 106 334 1 725 812 1 798 
B. Výkonová spotřeba 350 408 356 430 329 566 377 622 560 276 
1. Spotřeba materiálu a energie 269 676 246 974 256 723 261 648 417 344 
2. Služby 80 732 109 456 72 843 115 974 142 932 
+ Přidaná hodnota 240 022 220 853 305 135 238 060 194 426 
C. Osobní náklady 165 940 171 898 165 165 168 281 185 710 
1.  Mzdové náklady 119 596 123 955 121 285 121 960 134 507 
2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 156 156 156 156 148 
3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 41 943 43 771 39 647 41 790 46 074 
4. Sociální náklady 4 245 4 016 4 077 4 375 4 981 
D. Daně a poplatky 1 443 1 769 2 517 2 241 3 446 
E.  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 15 942 24 695 24 721 18 337 20 848 
III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 104 947 96 780 17 944 17 881 40 792 
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  2 159 3 197 2 978 5 265 26 700 
2. Tržby z prodeje materiálu 102 788 93 583 14 966 12 616 14 092 
F. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 118 859 93 485 15 307 12 757 24 943 
1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku  560 52 172 266 11 257 
2. Prodaný materiál 118 299 93 433 15 135 12 491 13 686 
G. 
Změna stavu rezerv a opr. pol. v provoz. 
oblasti a komplex. nákl. příštích období -2 435 -14 846 44 494 9 466 -16 850 
IV. Ostatní provozní výnosy 6 662 8 085 29 643 10 803 12 528 
H. Ostatní provozní náklady 10 279 27 837 8 042 21 951 8 446 
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
I.  Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 41 603 20 880 92 476 33 711 21 203 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
J. Prodané cenné papíry 0 0 0 0 0 
VII
. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 0 0 0 0 0 
1.  
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osob a v účet. jednot. pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 0 0 0 0 0 
3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
VII
I. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 




Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 0 0 0 0 0 
L. 
Náklady z přeceněných cenných papírů a 
derivátů 0 0 0 0 0 
M. 
Změna stavu rezerv a oprav. položek ve 
finanční činnosti -5 -1 344 -2 -17 564 6 
X. Výnosové úroky 116 147 112 300 78 
N. Nákladové úroky 3 956 6 741 3 599 2 348 7 319 
XI. Ostatní finanční výnosy 4 471 13 427 12 776 20 456 39 319 
O. Ostatní finanční náklady 8 058 18 985 32 256 34 176 26 752 
XII
. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření -7 422 -10 808 -22 965 1 796 5 320 
Q.  Daň z příjmu za běžnou činnost 0 23 60 61 33 
1. Splatná 0 23 60 61 33 
2. Odložená 0 0 0 0 0 
3. Rezerva na daň z příjmu 34 181 10 049 0 0 0 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 0 0 69 451 35 446 26 490 
XII
I. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
1. Splatná 0 0 0 0 0 
2. Odložená 0 0 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 
T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společnosti 0 0 0 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 34 181 10 049 69 451 35 446 26 490 





Příloha č. 6: Přehled o peněžních tocích společnosti Královopolská za období 2007 - 2011 
  Polo ka 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 
P 
Stav peněžních prostředků na začátku 
účetního období 12 266 13 328 29 490 40 207 52 243 
  
Pen  ní toky z hlavní výd lečné činnosti 
(provozní činnosti)           
Z 
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 
před zdaněním 34 181 10 072 69 511 35 507 26 523 
A1. Úpravy o nepeněžní operace 15 744 11 954 69 896 24 852 -4 204 
A1. 1. Odpisy stálých aktiv 15 942 24 695 24 721 18 337 20 848 
A1. 2. 
Změna stav oprav. pol., rezerv, komplex. 
nákl. příštích období -2 439 -16 190 44 494 9 466 -16 850 
A1. 3. Ztráta (zisk) z prodeje stálých aktiv -1 599 -3 145 -2 806 -4 999 -15 443 
A1. 4. Výnosy z dividend a podíly na zisku 0 0 0 0 0 
A1. 5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 3 840 6 594 3 487 2 048 7 241 
A1. 6. 
Případné úpravy o ostatní nepeněžní 
operace 0 0 0 0 0 
A. * 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před zdaněním 49 925 22 026 139 407 60 359 22 319 
A2. 
Změna stavu nepeněž. složek pracovního 
kapitálu -39 008 42 297 -123 677 -53 426 -51 589 
A2. 1. 
Změna stavu pohledávek z provoz. 
činnosti  -75 049 1 439 -12 062 -12 807 -52 594 
A2. 2. 
Změna stavu krátkodobých závazků z 
provoz. činnosti  12 121 39 419 -135 345 83 986 1 197 
A2. 3. Změna stavu zásob 23 920 1 439 23 730 -124 605 -192 
A2. 4. 
Změna stavu krátk. fin. majetku 
nespadajícího do peněž. prostředků 0 0 0 0 0 
A. ** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před zdaněním 10 917 64 323 15 730 6 933 -29 270 
A3. 
Výdaje z plateb úroků s výjimkou 
kapitalizovaných úroků -3 956 -6 741 -3 599 -2 348 -7 319 
A4. Přijaté úroky 116 147 112 300 78 
A5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 -77 -61 -75 
A6. Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
A7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 0 0 0 
A. 
*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 7 077 57 729 12 166 4 824 -36 586 
  Pen  ní toky z investiční činnosti           
B1. Výdaje spojené s pořízení stálých aktiv -56 010 -15 994 -18 197 -28 143 -45 272 
B2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 2 159 3 197 2 978 5 265 26 700 
B3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 0 
B. 
*** 
Čistý peněžní tok vztahující se k 
investiční činnosti -53 851 -12 797 -15 219 -22 878 -18 572 
  Pen  ní toky z finanční činnosti           
C1. 
Změna stavu dlouhodob., popřípadě 
krátkodob. závazků 47 836 -12 270 13 770 35 677 101 269 
C2. 
Dopady změn vlastního jmění na peněžní 
prostředky 0 -16 500 0 -5 000 0 
C2. 1. 
Zvýšení peněž. Prostředků z titulu zvýšení 
základního kapitálu 0 0 0 0 0 
C2. 2. 
Vyplacení podílu na vlastním jmění 
společníků 0 0 0 0 0 
C2. 3. 
Další vklady peněžních prostředků 
společníků a akcionářů 0 0 0 0 0 
C2. 4. Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 0 
 
 
C2. 5. Přímé platby na vrub fondů 0 0 0 0 0 
C2. 6. Vyplacené dividendy na podíly na zisku 0 -16 500 0 -5 000 0 
C3. Přijaté dividendy 0 0 0 0 0 
C. 
*** 
Čistý peněžní tok vztahující se k 
finančním činnostem 47 836 -28 770 13 770 30 677 101 269 
F. 
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních 
prostředků 1 062 16 162 10 717 12 623 46 111 
R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních 




Příloha č. 7: Rozvaha společnosti Třinecké strojírny za období 2007 - 2011 
  Polo ka 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 
  AKTIVA CELKEM 955 477 1 032 313 1 209 505 899 893 842 513 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 507 405 563 433 367 912 370 823 369 458 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 765 5 215 2 530 3 375 2 195 
1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
2. Nehmotné výsledku výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
3. Software 5 765 5 215 2 530 3 375 2 195 
4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
5. Goodwill 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
7. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 0 0 
8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. 
majetek 0 0 0 0 0 
II. Dlouhodobý hmotný majetek 340 108 396 686 365 382 367 448 362 263 
1. Pozemky 0 0 0 0 0 
2. Stavby 34 526 105 399 102 245 99 091 100 460 
3.  Samost. movité věci a soubory  mov. věci 295 874 282 584 263 002 263 812 256 136 
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 40 40 40 40 40 
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 284 391 95 0 761 
8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. 
majetek 4 384 8 272 0 4 505 4 866 
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 
III. Dlouhodobý finanční majetek 161 532 161 532 0 0 5 000 
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 161 532 161 532 0 0 0 
2. 
Podíly v účet. jednot. pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
4. 
Půjčky a úvěry ovlád. a říz. osobám a účet. 
jednot. pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 
5. 
Půjčky a úvěry společníkům, akcionářům, 
členům družstva 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 5 000 
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 447 816 462 377 824 304 527 203 472 732 
I. Zásoby 212 637 170 608 177 360 211 297 219 159 
1. Materiál 83 451 76 851 104 777 119 224 114 780 
2. Nedokončená výroba a polotovary 94 623 50 054 48 631 60 645 73 888 
3. Výrobky 34 563 43 703 23 952 31 428 30 491 
4. Zvířata 0 0 0 0 0 
5. Zboží 0 0 0 0 0 
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
II. Dlouhodobé pohledávky 6 725 3 021 1 114 9 457 4 897 
 
 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 5 215 1 785 479 8 499 4 135 
2. Pohledávky za  ovlád. a řízenými osobami 0 0 0 0 0 
3. 
Pohledávky za účet. jednot. pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Pohledávky za společníky, akcionáři, členy 
družstva a za účast. sdružení 0 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
7.  Jiné pohledávky 1 510 1 236 635 958 762 
8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
III. Krátkodobé pohledávky 193 982 153 734 404 605 195 262 151 466 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 183 406 150 451 173 743 183 762 139 523 
2. Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami 0 0 0 0 0 
3. 
Pohledávky za účet. jednot. pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Pohledávky za společníky, akcionáři, členy 
družstva a za účast. Sdružení 0 0 0 0 0 
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 
6. Stát - daňové pohledávky 3 309 0 0 11 110 5 412 
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 7 260 3 138 581 307 6 383 
8. Dohadné účty aktivní 0 0 260 4 0 
9. Jiné pohledávky 7 145 230 021 79 148 
IV. Krátkodobý finanční majetek 34 472 135 014 241 225 111 187 97 210 
1. Peníze 181 241 224 356 162 
2. Účty v bankách 34 291 121 773 19 501 8 463 32 048 
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 13 000 221 500 102 368 65 000 
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
D. 
I. Časové rozlišení 256 6 503 17 289 1 867 323 
1. Náklady příštích období 256 2 291 2 784 1 867 323 
2. Komplexní náklady příštích období 0 4 212 8 406 0 0 
3. Příjmy příštích období 0 0 6 099 0 0 
 
  Polo ka 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 
  PASIVA CELKEM 955 477 1 032 313 1 209 505 899 893 842 513 
A. Vlastní kapitál 689 837 780 807 1 060 275 712 084 624 998 
I. Základní kapitál 500 000 565 000 565 000 565 000 565 000 
1. Základní kapitál 500 000 565 000 565 000 565 000 565 000 
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 
3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 
2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 0 0 0 0 0 
4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách 0 0 0 0 0 
III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 16 377 20 567 25 360 48 856 50 446 
 
 
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 16 377 20 567 25 360 48 856 50 446 
2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
IV. Výsledek hospodaření minulých let 91 660 99 370 0 66 419 1 638 
1. Nerozdělený zisk minulých let 91 660 99 370 0 66 419 1 638 
2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 81 800 95 870 469 915 31 809 7 914 
B. Cizí zdroje 265 281 251 442 149 230 187 809 217 515 
I. Rezervy 0 7 653 2 375 6 650 13 774 
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 5 000 10 000 
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 
3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
4. Ostatní rezervy 0 7 653 2 375 1 650 3 774 
II. Dlouhodobé závazky 28 353 32 005 39 170 44 410 44 406 
1. Závazky z obchodních vztahů 23 23 23 1 636 0 
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 
3. 
Závazky k účet. jednotk. pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Závazky ke společníkům, akcionářům, 
členům družstva a účast. sdružení 0 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 
10. Odložený daňový závazek 28 330 31 982 39 147 42 774 44 406 
III. Krátkodobé závazky 213 911 200 142 107 685 136 749 159 335 
1. Závazky z obchodních vztahů 102 968 133 651 46 576 90 042 98 458 
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 
3. 
Závazky k účet. jednotk. pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Závazky ke společníkům, akcionářům, 
členům družstva a účast. sdružení 0 0 0 0 0 
5. Závazky k zaměstnancům 23 626 26 961 23 173 25 902 31 629 
6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 13 922 11 776 9 279 9 278 12 389 
7. Stát - daňové závazky a dotace 12 783 15 566 9 075 1 968 5 668 
8. Krátkodobé přijaté zálohy 46 827 3 268 10 988 657 1 449 
9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
10. Dohadné účty pasivní 11 972 7 174 7 011 7 423 8 232 
11. Jiné závazky 1 813 1 746 1 583 1 479 1 510 
IV. Bankovní úvěry 23 017 11 642 0 0 0 
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 11 509 0 0 0 0 
2. Krátkodobé bankovní úvěry 11 508 11 642 0 0 0 
3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
C. 
I. Časové rozlišení 359 64 0 0 0 
1. Výdaje příštích období 359 64 0 0 0 
2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
 
 
Příloha č. 8: Výkaz zisku a ztrát společnosti Třinecké strojírny za období 2007 - 2011 
  Polo ka 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 
I. Tržby za prodej zboží       
  
A. Náklady vynaložené na prodané zboží       
  
+ Obchodní marže           
II. Výkony 1 421 133 1 614 111 1 123 434 1 269 555 1 308 542 
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 375 518 1 647 257 1 140 108 1 248 109 1 291 972 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 40 871 -37 702 -22 012 17 497 11 656 
 3. Aktivace 4 744 4 556 5 338 3 949 4 914 
B. Výkonová spotřeba 916 087 1 063 125 710 766 844 129 878 333 
1. Spotřeba materiálu a energie 802 985 909 513 616 343 708 743 773 520 
2. Služby 113 102 153 612 94 423 135 386 104 813 
+ Přidaná hodnota 505 046 550 986 412 668 425 426 430 209 
C. Osobní náklady 372 381 390 192 305 459 322 082 356 901 
1.  Mzdové náklady 253 634 266 753 219 161 224 029 246 718 
2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 633 648 648 648 648 
3. 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 92 852 95 777 74 405 80 740 89 517 
4. Sociální náklady 25 262 27 014 11 245 16 665 20 018 
D. Daně a poplatky 308 69 463 878 874 
E.  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 56 677 58 834 61 828 57 694 49 361 
III
. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu 52 448 58 339 19 801 33 740 52 652 
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  8 630 837 199 204 291 
2. Tržby z prodeje materiálu 43 818 57 502 19 602 33 536 52 361 
F. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 49 433 57 457 19 763 32 674 50 441 
1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku  8 196 0 0 1 13 
2. Prodaný materiál 41 237 57 457 19 763 32 673 50 428 
G. 
Změna stavu rezerv a opr. pol. v provoz. 
oblasti a komplex. nákl. příštích období 2 491 29 146 -31 086 4 750 6 400 
IV
. Ostatní provozní výnosy 3 289 10 661 8 054 6 049 2 117 
H. Ostatní provozní náklady 7 483 7 304 6 716 8 606 8 794 
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
I.  Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 72 010 76 984 77 380 38 531 12 207 
VI
. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 568 933 0 0 
J. Prodané cenné papíry 0 0 161 532 0 0 
VI
I. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 25 000 35 000 0 0 0 
1.  
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osob a v účet. jednot. pod podstatným 
vlivem 25 000 35 000 0 0 0 
2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 0 0 0 0 0 
3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
VI
II. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
 
 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
IX
. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 0 0 0 0 0 
L. 
Náklady z přeceněných cenných papírů a 
derivátů 0 0 0 0 0 
M. 
Změna stavu rezerv a oprav. položek ve 
finanční činnosti 0 0 0 0 0 
X. Výnosové úroky 454 509 6 776 3 592 144 
N. Nákladové úroky 1 883 1 257 479 296 332 
XI
. Ostatní finanční výnosy 6 981 25 674 26 471 623 2 467 
O. Ostatní finanční náklady 13 067 15 427 31 916 2 405 1 590 
XI
I. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření 17 485 44 499 408 253 1 514 689 
Q.  Daň z příjmu za běžnou činnost 7 695 25 613 15 718 8 236 4 982 
1. Splatná 11 919 21 961 8 553 4 609 3 350 
2. Odložená -4 224 3 652 7 165 3 627 1 632 
3. Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 0 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 81 800 95 870 469 915 31 809 7 914 
XI
II. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
1. Splatná 0 0 0 0 0 
2. Odložená 0 0 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 
T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společnosti 0 0 0 0 0 
**
* Výsledek hospodaření za účetní období 81 800 95 870 469 915 31 809 7 914 




Příloha č. 9: Přehled o peněžních tocích společnosti Třinecké strojírny za období 2007 - 2011 
  Polo ka 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 
P 
Stav peněžních prostředků na začátku 
účetního období 38 996 34 472 135 014 241 225 111 187 
  
Pen  ní toky z hlavní výd lečné činnosti 
(provozní činnosti)           
Z 
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 
před zdaněním 89 495 121 483 485 633 40 045 12 896 
A1. Úpravy o nepeněžní operace 37 291 57 148 29 483 57 509 56 545 
A1. 
1. Odpisy stálých aktiv 56 677 58 834 61 828 57 694 49 361 
A1. 
2. 
Změna stav oprav. pol., rezerv, komplex. 
nákl. příštích období 2 491 33 357 -26 859 -3 581 4 796 
A1. 
3. Ztráta (zisk) z prodeje stálých aktiv -434 -837 -199 -203 -278 
A1. 
4. Výnosy z dividend a podíly na zisku -25 000 -35 000 0 0 0 
A1. 
5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 1 429 748 -6 297 -3 296 188 
A1. 
6. 
Případné úpravy o ostatní nepeněžní 
operace 2 128 46 1 010 6 895 2 478 
A. * 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před zdaněním 126 786 178 631 515 116 97 554 69 441 
A2. 
Změna stavu nepeněž. složek pracovního 
kapitálu 8 670 11 155 -318 033 -58 336 58 776 
A2. 
1. 
Změna stavu pohledávek z provoz. 
činnosti  17 951 31 539 -259 613 -64 892 43 848 
A2. 
2. 
Změna stavu krátkodobých závazků z 
provoz. činnosti  59 888 -39 628 -72 102 35 677 22 573 
A2. 
3. Změna stavu zásob -69 169 19 244 13 682 -29 121 -7 645 
A2. 
4. 
Změna stavu krátk. fin. majetku 
nespadajícího do peněž. prostředků 0 0 0 0 0 
A. ** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před zdaněním 135 456 189 786 197 083 39 218 128 217 
A3. 
Výdaje z plateb úroků s výjimkou 
kapitalizovaných úroků -1 883 -1 257 -479 -296 -332 
A4. Přijaté úroky 454 509 6 776 3 592 144 
A5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -12 145 -10 833 -9 759 -22 332 2 348 
A6. Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
A7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 25 000 35 000 0 0 0 
A. 
*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 146 882 213 205 193 621 20 182 130 377 
  Pen  ní toky z investiční činnosti     0     
B1. Výdaje spojené s pořízení stálých aktiv -63 399 -97 225 114 480 -60 606 -48 008 
B2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 8 630 837 199 204 291 
B3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 0 
B. 
*** 
Čistý peněžní tok vztahující se k 
investiční činnosti -54 769 -96 388 114 679 -60 402 -47 717 
  Pen  ní toky z finanční činnosti           
C1. 
Změna stavu dlouhodob., popřípadě 
krátkodob. závazků -46 637 53 725 -11 642 1 613 -96 637 
C2. 
Dopady změn vlastního jmění na peněžní 
prostředky -50 000 -70 000 -190 447 -91 431 0 
C2. 
1. 
Zvýšení peněž. Prostředků z titulu zvýšení 
základního kapitálu 0 0 0 0 0 
C2. 
2. 
Vyplacení podílu na vlastním jmění 





Další vklady peněžních prostředků 
společníků a akcionářů 0 0 0 0 0 
C2. 
4. Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 0 
C2. 
5. Přímé platby na vrub fondů 0 0 0 0 0 
C2. 
6. Vyplacené dividendy na podíly na zisku -50 000 -70 000 -190 447 -91 431 0 
C3. Přijaté dividendy 0 0 0 0 0 
C. 
*** 
Čistý peněžní tok vztahující se k 
finančním činnostem -96 637 -16 275 -202 089 -89 818 -96 637 
F. 
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních 
prostředků -4 524 100 542 106 211 -130 038 -13 977 
R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních 




Příloha č. 10: Rozvaha společnosti Unex Uničov za období 2007 - 2011 







  AKTIVA CELKEM 2 457 957 2 217 023 1 998 566 2 271 325 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 464 271 623 194 796 163 782 778 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 20 312 19 976 11 707 7 129 
1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 
2. Nehmotné výsledku výzkumu a vývoje 0 0 0 0 
3. Software 20 312 19 976 11 707 7 084 
4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 
5. Goodwill 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 45 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 0 0 0   
II. Dlouhodobý hmotný majetek 443 959 527 984 515 332 556 504 
1. Pozemky 52 089 52 089 52 089 53 738 
2. Stavby 104 670 150 125 155 875 162 225 
3.  Samost. movité věci a soubory  mov. věci 207 420 203 768 251 781 276 602 
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 
5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 048 47 48 48 
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 58 357 94 017 54 939 33 506 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 19 375 27 938 600 30 385 
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 
III. Dlouhodobý finanční majetek 0 75 234 269 124 219 145 
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 75 234 269 124 219 145 
2. Podíly v účet. jednot. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 
4. 
Půjčky a úvěry ovlád. a říz. osobám a účet. jednot. 
pod podst. vlivem 0 0 0 0 
5. 
Půjčky a úvěry společníkům, akcionářům, členům 
družstva 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 1 982 767 1 576 213 1 190 325 1 464 476 
I. Zásoby 728 132 324 534 310 035 448 978 
1. Materiál 412 643 130 505 115 480 194 167 
2. Nedokončená výroba a polotovary 284 138 138 190 160 829 200 619 
3. Výrobky 22 475 43 333 23 418 35 601 
4. Zvířata 0 0 0 0 
5. Zboží 2 719 11 064 8 049 11 229 
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 6 157 1 442 2 259 7 362 
II. Dlouhodobé pohledávky 6 417 36 540 24 287 14 192 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 974 1 391 3 234 4 802 
 
 
2. Pohledávky za  ovlád. a řízenými osobami 0 0 0 0 
3. 
Pohledávky za účet. jednot. pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 
4. 
Pohledávky za společníky, akcionáři, členy 
družstva a za účast. sdružení 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 
6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 
7.  Jiné pohledávky 0 0 0 0 
8. Odložená daňová pohledávka 5 443 35 149 21 053 9 390 
III. Krátkodobé pohledávky 1 141 734 1 173 131 832 164 955 265 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 598 575 559 261 525 288 499 702 
2. Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami 0 0 0 10 409 
3. 
Pohledávky za účet. jednot. pod podstatným 
vlivem 128 923 57 044 121 005 174 455 
4. 
Pohledávky za společníky, akcionáři, členy 
družstva a za účast. sdružení 0 0 0 0 
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 
6. Stát - daňové pohledávky 107 886 76 741 55 328 72 391 
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 33 959 4 853 5 378 6 478 
8. Dohadné účty aktivní 8 815 454 427 307 
9. Jiné pohledávky 263 576 474 778 124 738 191 523 
IV. Krátkodobý finanční majetek 106 484 42 008 23 839 46 041 
1. Peníze 1 541 1 179 1 246 675 
2. Účty v bankách 104 943 40 829 22 593 45 366 
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 
D. I. Časové rozlišení 10 919 17 616 12 078 24 071 
1. Náklady příštích období 10 918 11 913 11 238 23 815 
2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 
3. Příjmy příštích období 1 5 703 840 256 
 







  PASIVA CELKEM 2 457 957 2 217 023 1 998 566 2 271 325 
A. Vlastní kapitál 459 780 769 352 770 023 823 223 
I. Základní kapitál 113 629 113 629 113 629 113 629 
1. Základní kapitál 113 629 113 629 113 629 113 629 
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 
3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 
II. Kapitálové fondy 0 51 -2 039 -10 309 
1. Emisní ážio 0 0 0 0 
2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 51 -2 039 -10 309 
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 
III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 41 921 41 921 41 921 41 921 
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 41 921 41 921 41 921 41 921 
 
 
2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 
IV. Výsledek hospodaření minulých let 16 165 127 393 613 751 616 512 
1. Nerozdělený zisk minulých let 16 165 127 393 613 751 616 512 
2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 
V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 288 065 486 358 2 761 61 470 
B. Cizí zdroje 1 990 547 1 437 341 1 217 867 1 440 476 
I. Rezervy 230 685 308 841 86 583 55 129 
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 192 717 221 504 31 711 0 
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 
3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 
4. Ostatní rezervy 37 968 87 337 54 872 55 129 
II. Dlouhodobé závazky 44 0 0 0 
1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 
3. Závazky k účet. jednotk. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 
4. 
Závazky ke společníkům, akcionářům, členům 
družstva a účast. sdružení 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 
6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 
8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 
9. Jiné závazky 44 0 0 0 
10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 
III. Krátkodobé závazky 759 448 436 557 483 329 706 633 
1. Závazky z obchodních vztahů 637 723 95 273 373 971 574 678 
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 101 112 5 996 0 
3. Závazky k účet. jednotk. pod podstatným vlivem 0 43 511 17 098 24 792 
4. 
Závazky ke společníkům, akcionářům, členům 
družstva a účast. sdružení 0 0 0 0 
5. Závazky k zaměstnancům 39 900 135 595 21 969 13 195 
6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 19 548 2 761 6 165 4 632 
7. Stát - daňové závazky a dotace 11 367 21 700 2 778 1 412 
8. Krátkodobé přijaté zálohy 30 830 7 046 2 516 40 602 
9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 
10. Dohadné účty pasivní 16 956 24 106 13 217 20 657 
11. Jiné závazky 3 124 5 453 39 619 26 665 
IV. Bankovní úvěry 1 000 370 691 943 647 955 678 714 
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 26 672 225 000 125 000 41 721 
2. Krátkodobé bankovní úvěry 948 698 466 943 522 955 536 993 
3. Krátkodobé finanční výpomoci 25 000 0 0 100 000 
C. 
I. Časové rozlišení 7 630 10 330 10 676 7 626 
1. Výdaje příštích období 7 630 10 330 10 676 7 626 




Příloha č. 11: Výkaz zisku a ztrát společnosti Unex Uničov za období 2007 - 2011 







I. Tržby za prodej zboží 743 458 3 128 888 771 754 1 100 463 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 740 557 3 127 163 770 912 1 100 003 
+ Obchodní marže 2 901 1 725 842 460 
II. Výkony 3 105 747 3 322 487 1 438 936 2 198 111 
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3 023 743 3 386 243 1 442 936 2 152 383 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 67 666 -76 815 -11 698 34 802 
 3. Aktivace 14 338 13 059 7 671 10 926 
B. Výkonová spotřeba 1 915 362 2 769 164 1 211 311 1 727 782 
1. Spotřeba materiálu a energie 1 427 948 1 674 722 610 674 1 036 285 
2. Služby 487 414 1 094 442 600 637 691 497 
+ Přidaná hodnota 1 193 286 555 048 228 467 470 789 
C. Osobní náklady 835 891 1 600 391 291 773 471 186 
1.  Mzdové náklady 613 654 1 399 827 214 952 351 631 
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 800 3 000 1 800 1 800 
3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 211 820 188 755 69 782 114 590 
4. Sociální náklady 8 617 8 809 5 239 3 144 
D. Daně a poplatky 3 273 12 043 6 728 7 309 
E.  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 50 124 106 812 71 694 77 245 
III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 49 990 119 535 73 858 108 909 
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  27 025 54 063 5 105 14 253 
2. Tržby z prodeje materiálu 22 965 65 472 68 753 94 656 
F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 45 504 114 057 60 442 81 181 
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  26 999 61 815 4 577 4 409 
2. Prodaný materiál 18 505 52 242 55 865 76 772 
G. 
Změna stavu rezerv a opr. pol. v provoz. oblasti a 
komplex. nákl. příštích období 141 645 122 382 -217 912 -117 777 
IV. Ostatní provozní výnosy 152 770 188 620 97 163 99 611 
H. Ostatní provozní náklady 30 183 41 221 42 534 27 761 
V. Převod provozních výnosů 0 1 177 572 0 25 621 
I.  Převod provozních nákladů 0 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 289 425 43 869 144 229 158 046 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 74 0 0 
J. Prodané cenné papíry 0 3 000 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 453 698 0 0 
1.  
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osob a v 
účet. jednot. pod podstatným vlivem 0 453 698 0 0 
2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů 
a podílů 0 0 0 0 
3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 0 0 0 0 
VIII
. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 
 
 
L. Náklady z přeceněných cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 
M. 
Změna stavu rezerv a oprav. položek ve finanční 
činnosti 0 38 341 123 674 63 484 
X. Výnosové úroky 18 242 42 992 21 228 6 480 
N. Nákladové úroky 49 376 69 299 18 527 24 963 
XI. Ostatní finanční výnosy 1 046 886 1 607 027 107 504 133 190 
O. Ostatní finanční náklady 1 006 999 402 464 113 343 110 516 
XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 1 177 572 0 25 621 
* Finanční výsledek hospodaření 8 753 413 115 -126 812 -84 914 
Q.  Daň z příjmu za běžnou činnost 9 730 -30 280 14 656 11 662 
1. Splatná 7 912 0 559 0 
2. Odložená 1 818 -30 280 14 097 11 662 
3. Rezerva na daň z příjmu 0 0 2 761 0 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 288 447 487 264 0 61 470 
XIII
. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 382 906 0 0 
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 
1. Splatná 0 0 0 0 
2. Odložená 0 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 382 -906 0 0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společnosti 0 0 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 288 065 486 358 2 761 61 470 




Příloha č. 12: Přehled o peněžních tocích společnosti Unex Uničov za období 2007 - 2011 








Stav peněžních prostředků na začátku 
účetního období 33 627 104 093 42 008 23 839 
  
Pen  ní toky z hlavní výd lečné činnosti 
(provozní činnosti)         
Z 
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 
zdaněním 298 177 487 264 3 320 61 470 
A1. Úpravy o nepeněžní operace 222 877 -152 103 -25 773 31 781 
A1. 1. Odpisy stálých aktiv 50 124 106 812 71 694 77 245 
A1. 2. 
Změna stav oprav. pol., rezerv, komplex. nákl. 
příštích období 141 645 160 723 -94 238 -54 293 
A1. 3. Ztráta (zisk) z prodeje stálých aktiv -26 7 752 -528 -10 014 
A1. 4. Výnosy z dividend a podíly na zisku 0 -453698 0 0 
A1. 5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 31 134 26 308 -2 701 18 843 
A1. 6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0 0 
A. * 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním 521 054 335 161 -22 453 93 251 
A2. 
Změna stavu nepeněž. složek pracovního 
kapitálu -274 041 -252 227 437 857 18 993 
A2. 1. 
Změna stavu pohledávek z provoz. činnosti +/- 
aktivních účtů čas. rozlišení a dohadných účtů 
pasivních 302 290 119 154 361 546 -109 001 
A2. 2. 
Změna stavu krátkodobých závazků z provoz. 
činnosti +/- pasivních účtů čas. rozlišení a 
dohadných účtů pasivních 227 826 -452 867 47 118 220 254 
A2. 3. Změna stavu zásob -199 577 81 486 29 193 -92 260 
A2. 4. 
Změna stavu krátk. fin. majetku nespadajícího 
do peněž. prostředků 0 0 0 0 
A. ** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním 247 013   415 404 112 244 
A3. 
Výdaje z plateb úroků s výjimkou 
kapitalizovaných úroků -49 376 -69 299 -18 527 -24 963 
A4. Přijaté úroky 18 242 42991 21 228 6 480 
A5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -9 730 0 -559 0 
A6. Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti -382 -906 0 0 
A7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 453698 0 0 
A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 205 767 509 418 417 546 93 761 
  Pen  ní toky z investiční činnosti     0 0 
B1. Výdaje spojené s pořízení stálých aktiv -203 743 -317 139 -396 832 -116 571 
B2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 27 025 54 063 5 105 14 253 
B3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 
B. *** 
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční 
činnosti 176 718   -391 727 -102 318 
  Pen  ní toky z finanční činnosti   0 0 0 
C1. 
Změna stavu dlouhodob., popřípadě krátkodob. 
závazků 0 -308 427 -43 988 30 759 
C2. 
Dopady změn vlastního jmění na peněžní 
prostředky 191 526 0 0 0 
C2. 1. 
Zvýšení peněž. prostředků z titulu zvýšení 
základního kapitálu 0 0 0 0 
C2. 2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníků 0 0 0 0 
C2. 3. 
Další vklady peněžních prostředků společníků a 
akcionářů 0 0 0 0 
C2. 4. Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 
 
 
C2. 5. Přímé platby na vrub fondů 0 0 0 0 
C2. 6. Vyplacené dividendy na podíly na zisku -147 718 0 0 0 
C3. Přijaté dividendy 0 0 0 0 
C. *** 
Čistý peněžní tok vztahující se k finančním 
činnostem 43 808   -43 988 30 759 
F. 
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních 
prostředků 72 857 -62 085 -18 169 22 202 
R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na konci účetního období 106 484 42 008 23 839 46 041 
 
 
Příloha č. 13: Přehled hodnot ukazatelů jednotlivých společnost 
 Slovácké strojírny Královopolská  Unex Třinecké strojírny 
 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2007 2008 2009 2010 2011 
ČPK 152 047 181 122 3 084 133 453 132 180 25 592 21 462 89 589 112 815 118 791 249 621 672 713 184 041 120 850 222 397 250 593 716 619 390 454 313 397 
ČPP -373 377 -328 108 -431 360 -226 508 -344 863 -248 070 -275 984 -129 880 -199 501 -159 473 -652 964 -394 549 -459 490 -660 592 -179 439 -65 128 133 540 -25 562 -62 125 
ČPM 10 598 108 284 -95 135 2 345 63 141 -18 743 -36 731 84 857 31 477 124 423 495 187 815 122 396 961 308 865 21 268 91 627 539 259 179 157 94 238 
                    
ROI 2,85% -10,76% 8,69% 17,22% 4,90% 4,35% 1,87% 8,63% 3,83% 2,98% 14,12% 23,70% 1,80% 4,32% 9,56% 11,89% 40,19% 4,48% 1,57% 
ROA 0,72% -10,99% 7,27% 16,11% 4,12% 3,90% 1,12% 8,20% 3,58% 2,33% 11,72% 21,94% 0,14% 2,71% 8,56% 9,29% 38,85% 3,53% 0,94% 
ROE 1,48% -37,54% 15,70% 24,55% 7,12% 6,85% 2,04% 12,36% 5,98% 6,26% 62,65% 63,22% 0,36% 7,47% 11,86% 12,28% 44,32% 4,47% 1,27% 
ROS 0,60% -10,23% 7,51% 18,33% 4,65% 5,59% 1,53% 8,84% 6,00% 3,38% 7,65% 7,47% 0,12% 1,89% 5,95% 5,82% 41,22% 2,55% 0,61% 
ROCE 3,19% -16,58% 15,38% 24,04% 7,42% 7,46% 3,35% 12,82% 6,28% 6,07% 73,38% 72,22% 2,76% 10,50% 11,65% 11,95% 42,78% 4,24% 1,23% 
                    
O CA 1,20 1,07 0,97 0,88 0,89 0,70 0,73 0,93 0,60 0,69 1,53 2,94 1,11 1,43 1,44 1,60 0,94 1,39 1,53 
O SA 2,69 1,99 1,73 1,41 1,49 1,25 1,36 1,65 1,22 1,53 8,11 10,45 2,78 4,16 2,71 2,92 3,10 3,37 3,50 
O ZÁS 5,11 6,18 5,63 4,69 5,21 4,30 4,58 7,55 2,73 3,42 5,17 20,08 7,14 7,25 6,47 9,66 6,43 5,91 5,90 
DOZÁS 70,45 58,27 63,89 76,78 69,13 83,66 78,62 47,69 131,77 105,32 69,58 17,93 50,40 49,69 55,65 37,29 56,00 60,95 61,07 
OP 6,62 5,59 5,46 6,45 4,79 2,76 2,79 3,66 2,66 2,94 6,29 11,65 4,22 6,51 7,50 10,95 6,56 6,79 9,26 
DOP 54,39 64,45 65,99 55,78 75,11 130,54 129,15 98,26 135,35 122,36 57,20 30,90 85,39 55,30 48,00 32,88 54,86 53,00 38,88 
OZ 8,74 15,48 13,16 11,62 10,04 4,56 3,86 9,10 4,13 5,64 5,91 68,38 5,92 5,66 13,36 12,33 24,48 13,86 13,12 
DOZÁV 41,18 23,26 27,35 30,98 35,87 78,97 93,37 39,56 87,10 63,84 60,94 5,26 60,79 63,60 26,95 29,21 14,71 25,97 27,43 
                    
BL 1,27 1,33 1,00 1,33 1,23 1,07 1,05 1,33 1,29 1,24 1,14 1,74 1,18 1,09 1,99 2,18 7,65 3,86 2,97 
PL 0,72 0,82 0,60 0,65 0,71 0,68 0,69 0,95 0,73 0,78 0,72 1,39 0,87 0,76 1,04 1,38 6,01 2,31 1,59 
OL 0,04 0,03 0,10 0,09 0,01 0,04 0,08 0,15 0,14 0,20 0,06 0,05 0,02 0,03 0,15 0,64 2,24 0,81 0,61 
                    
CZ 51,29% 70,73% 53,71% 34,35% 42,14% 43,03% 45,09% 33,60% 40,10% 62,64% 80,98% 64,83% 60,94% 63,42% 27,76% 24,36% 12,34% 20,87% 25,82% 
KS 48,71% 29,27% 46,29% 65,63% 57,85% 56,95% 54,90% 66,38% 59,88% 37,27% 18,71% 34,70% 38,53% 36,24% 72,20% 75,64% 87,66% 79,13% 74,18% 
DZ 2,43% 31,62% 7,89% 5,09% 8,47% 1,41% 0,87% 0,91% 0,96% 18,94% 1,09% 10,15% 6,25% 1,84% 4,17% 3,10% 3,24% 4,94% 5,27% 
BZ 42,67% 34,05% 42,82% 27,72% 32,75% 40,99% 43,57% 31,81% 39,14% 43,37% 70,51% 40,75% 50,35% 59,16% 23,59% 20,52% 8,90% 15,20% 18,91% 
MZ 105,31% 241,60% 116,02% 52,34% 72,85% 75,57% 82,15% 50,62% 66,97% 168,09% 432,93% 186,82% 158,16% 174,98% 38,46% 32,20% 14,07% 26,37% 34,80% 
DSD 13,12 -3,15 1,48 4,96 23,97 51,41 6,50 20,08 71,31 -16,77 9,16 2,74 2,86 14,87 1,57 0,55 -0,48 3,80 0,92 
ÚK 3,19 -12,06 9,26 62,87 14,81 9,64 2,49 20,31 16,12 4,62 7,03 7,58 1,94 3,93 48,53 97,65 1014,85 136,29 39,84 
                    
Z 1,8007 0,9298 1,6694 2,4884 1,8658 1,5301 1,4312 2,2885 1,6115 1,1258 2,2431 4,3459 1,7547 2,0945 3,1467 3,6004 5,9275 3,5195 3,0623 
IN 05 0,8779 -0,3291 1,2697 3,8970 1,4004 1,1313 0,7391 1,8719 1,3731 0,7845 1,5357 2,4042 0,7330 0,9647 3,2840 5,4625 44,2394 6,9009 2,7630 
 
